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. El Congreso Eucarístico y el 
Congreso de los Diputados. 
Ya nos estaba chocando que los bara-
teros de la algáradá no salieran por ahí 
intentando corrompernos las oraciones. 
Ayer puso cátedra de insotcncias el trío 
de los bellacos. 
Ese cursilón peluquero de pueblo, lla-
mado Emiliano Iglesias, rompió el fue^o 
de la procacidad. Al fanático rojo no le 
cabe en la cabeza la celebración del Con-
greso Eucarístico. 
Y Alejandro I.crroux, el bien alimcn-
t.-ido jefe de los radicales, también soltó 
sus bravatas, i^ual que si á través de la 
fiesta grandiosa se viese á la nación com-
prometida en un negocio tan sucio coino 
el de su cemento, de su cab de su agua. 
Tamp'oco podía faltar el bufoimielo 
desacreditado. vSi Rodrigo Soriano no da 
á los vientos su voz de afeminada repul-
sión y sus chistes de un gusto abofetable, 
á buen seguro que revienta. 
Habló el coro de L a ( i r á n Via , y punto 
redondo. 
Y menos mal que, en calidad de caba-
lleros, hubo otros tres señores que les sa-
lieron al paso. E l ministro de la Gober-
nación, Sr. Barroso, que tuvo la mejor 
de sus tardes. E l austero Azcárate, que, 
por ser precisamente astilla del mismo 
palo, dió á la sensatez y al patriotismo 
una doble autoridad, y Leopoldo Romeo, 
que se vió precisado á sentirse italianísi-
mo para hacer una paradoja llena de to-
lerancia y de respeto. 
Después de oírles quedó palmariamente 
demostrado que los radicales de este ba-
rrio son más gailbaldinos que V í c t u r Ma 
uuel. 
Y huelga decir que el triunfo se pro-
nunció en favor de los azules 
Lo malo e s tá en el deplorable concepto 
que de nosotros saldría anoche para el 
extranjero. No haya miedo que puedan 
conocernos si por acaso la calma de estos 
últimos días había empezado á borrar la 
leyenda de nuestra incultura. 
¡ Qué dirán los habitantes de Londres 
y del Canadá! 
Pasa todavía á ras de aquellos países 
el soplo clemente y consolador que dejó 
la fiesta del Sacramento con júbilo de ca-
tólicos, y no católicos, cuando por aquí, 
por la nación que se enorgullece con la 
airtonomasia de ese título, se alzan tres 
españolcros decididos á tasarnos la ale-
gr ía . 
Y para honor del sarcasmo, los di pu-
nidos que dan á la intolerancia la afrenta 
del fanatismo, son positivamente aquellos 
que pasan la v ida despotricando contra 
la Iglesia y contra la Patria al amparo de 
una libertad que hoy debía romper las 
cadenas para cruzarles las caras. 
Todos los manidos recursos de los de-
mófilos provincianos salieron atrepellad i -
' mente por los labios de los que se dicen 
oasar la vida bañándose en aires de E u -
ropa. E s buena manera de prepararse para 
que los extraños no olviden que son los 
coautores de la semana trágica. 
Pueden ahora continuar insuflando el 
mito Ferrer y seguir escribiendo, para la 
exportación, de los crímenes de Mont-
juich y de los esbirros de Alcalá del Va-
lle, No parece sino que la Providencia 
Quiere ofrecer á los belgas é italianos que 
nos visiten la rotundidad de un mentís 
para que se enteren de que los embauca-
dores que desde aquí dan á las calles de 
aquellas ciudades el nombre del desdicha-
do director ¿ís la Escuela Moderna hacen 
juegos coa ía infamia. 
¡(Que hab*en de procedimientos inquisi-
toriales» de intransigencias criminosas, de 
atavismos ancestrales y de otras amenas 
zarandajas! 
Los radicalotes del margen resellaron á 
maravilla la intransigencia que nos echan 
en cara. Y lo sentimos por España. 
C A P I L L A I S f t D O R I A l V A 
La Junta ori^am/.aclora del Congreso, con 
objeto de que la ejecución de la música re-
ligiosa tuviese la debida anidad y porfeccién 
artística que requieren las grandes eompo-
siciones escogidas para las distintas fun-
ciones acordadas, se ha dirigido á las Oip i -
Baa organizadas en esta corte, y reunidas 
para (leliberar y resolver, han decidido que 
la dirección de cuantas composiciones se 
ejecuten ooMC 'poiida á la Capilla Isidoii . i -
ua, que utilizará los elementos de las demás 
Mi la medida que estime procedente. 
La música y composiciones que se indican 
•011 las siguicnUs: 
Viernes 33. 
•Pnn-oqnia do Santa Cruz, á las cuatro y 
cuatro voces, H. Mol i to r ; Eccc Saccdos inag-
nus, á QMtto veces, B, Molitor, 
Acto scgqido, la procesión, en la que 10 
cantollanistas, con el Cabildo catedral, ento-
narán los salmos. 
Iglesia Catedral.—Te Dcum, á tres voces, 
alternando con canto gregoriano. O, Ben-
t ivog l io ; Anti lova d-c Sún Isidro, canto gre-
goriano; Antífona de San Pascual, ídem 
iV.em; Himno del Congreso, I , Busca, 
Saltado 2 1 . 
Cripta de la Abnudena, á las diez de la 
mnñr.na. Salve, á cuatro voces y órgano , 
F. Pcürcll; Iglesia Catedral, á las orho de la 
noche, Pa¡!i,f linífua, canto gregoriano; mo-
tete Ave n i u i u f'or[)US, á cuatro voces y 
cuarteto de cnerda, W. A . Mozart ; Tantum 
ergo, á tres voces y cuarteto de cnerda, 
P. .N-.i Linann ; Himno del Congreso, I . Busca. 
Cripta de la Almndena, á las diez de la ma-
ñana.- Misa .San GtigOtiO, á cuatro voces, 
orquesta y órgano , J. Habert; motete Ocuam 
Suavis est dotniue, á dos voces de niños y 
órgano , L . Romeu; Himno del Congreso, 
I . Busca. 
San Francisco el Orande, á las seis de 
la tarde.- TÍMII creator spirittts, á cuatro vo-
ecs, alternando con canto gregoriano, J, Vái-
das; Antijuna de San Pascual, canto grego-
riano ; motete Tu es petrus, á cuatro voces 
y insano, H , Kslava; motete Gesu dulcís 
memor ía , á cuatro voces, T , L . de Victoria ; 
Víllavesca espiritual, á cuatro voces, F, Gue-
rrero; Himno del Congreso, I . Bnsca, 
Iglesia Catedral, á tas ocho de la noche.— 
Panoc l íngua , canto gregoriano; motete 05 
Salutaris Hostia, á cuatro voces y cuarteto 
de cuerda, D , Mas y Sarracant; Tantun 
etgo, á tres voces y cuarteto de cuerda, 
A, L a i r ; H imno del Congreso, I, Busca. 
vSan Francisco el Grande, á las diez y 
media.—Veni creator sp i r í tu s , á cuatro vo-
ces, alternando con canto gregoriano, T . L . 
de Vic tor ia ; Antífona de San Pascual, canto 
gregoriano; motete O sacrum conviv íum, á 
cuatro voces, H . Eslava; motete Penes an-
gel ícus , á cuatro voces, a n ó n i m o ; Tantum 
ergo, á cuatro voces, N , O t a ñ o ; Himno del 
Congreso, í . Busca, 
TiMfro Real, á las seis y media de la tar-
de,—Primera parte: Cantiga X I V de Alfon-
so el Sabio, A s i como Geso Cristo, parafra-
seada por H . Eslava á solo, coro y orquesta ; 
el solo, á cargo de la señori ta Pilar Gamcro, 
que presta su concurso desinteresadamente; 
Segunda parte: Antífona Os sacrum convi-
v i u m , á seis voces, T , L . de Victoria 
Segunda parte: Antífona Os sacrum convi-
rabilus, J, B, Comes (S, X V I I I ) ; á ocho 
voces, en dos coros y a c o m p a ñ a m i e n t o ; mo-
tete Hone pasiur, á cuatro voces, H , Eslava 
(S. X I X ) ; tercera parte: Cantata Aleluya, 
Aleluya, Gloría al Señor, A , Becker; solos, 
coro y orquesta (soprano, señori ta Pilar Ga-
mcro ; contralto, señori ta María Luisa Bui-
sen; tenor, D. Juan Gamisans; bajo, D, An-
tonio Ugarriza), que prestan su concurso 
d es i u t ere sad a m ente, 
M a r t e » S T . 
San Francisco el Grande, á las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . — T o i i creator sp i r í tus , á 
cuatro voces, alternando con canto gregoria-^ 
no, F , Guerrero; Antífona de San Pascual, 
canto gregoriano; motete Excc pañis ange-
loruvi , á cuatro voces, H , Eslava; ídem. 05 
sahíi j . í is Iwstiíi, á cuatro voces y órgano, 
M . M a r t i n i ; ídem Crís tus factus est, á cua-
tro voces, J, B. Comes; ídem Ave verun cor-
pus, á cuatro voces de hombres, Moraves; 
Himno del Congreso, I . Busca. 
Iglesia Catedral, á las ocho de la noche.— 
Fatige Uqgua, canto gvegor-iano; motete O 
cuam suavis est domine, á tres voces y cuar-
teto de cuerda, J, Va ldés ; Tantun ergo, á 
tres voces y cuarteto de cuerda, V, Goicoe-
chca; Himno del Congreso, I , Busca, 
M l é r c o l o s 3S. 
Saja Francisco el Grande, á las cuatro de 
la t u ( \ . Veni creator spiri ius, á cuatro 
voces, alternando con canto gregoriano, 
P. A l b a ; Ant í fona de San Pascual, canto 
gregoriano; motete Jesum dulcís , á cua í rp 
voces, H . Eslava; ídem Crís tus factus est, 
á cinco voces, V . Goicoechea ; ídem Gaudet 
in coelis, ó. cuatro voces, T . L . de Victoria;" 
ídem O sacrum convivium, á cuatro voces, 
F. Ripol lés ; ídem Oc Corpus, á cuatro voces, 
a n ó n i m o ; Himno del Congreso, I. Busca. 
Iglesia Catedral, á las ocho de la noche.— 
Punge l ingua, canto gregoriano, motete Caro 
mea. á cuatro voces y cuarteto de cuerda, 
C, Bortolau; Tantun ergo, á cuatro voces y 
cuarteto de cuerda, F. Mendelsohm; Himno 
de vSan Pedro (Vaticano), P. Raimondi. 
«f C1CTC8 2 9 . 
Iglesia Catedral, á las nueve y media de 
la mañana.- Misa Papa Marcello, á seis vo-
ces, G, P, de Palestrina; motete O bonne 
Jesu, á cuatro voces, í d e m ; Himno de San 
Pedro (Vaticano), P. Raimondi. . 
Media de la tarde, Jifi iuioS el ppntifcA, á | l l o i i ) M c m p w s l i v a . Acíl.bai^ d^ Jioliar 
La marquesa de Villamagna 
y los católicos de Polonia. 
Las "Sociedades católicas de Polonia ha-
bían nombrado representante para la 
Asamblea del Congreso Eucarístico á la 
insigne poetisa y distinguida colaborado-
ra de E i , DEBATE Sofía Casanova, 
Cuando mayor era su entusiasmo y más 
avnnzulKiu los preparativos, necesidades 
imprevistas y urgentes le han obligado á 
partir de España. 
E n otra dama, tan ilustre como ella, 
ha delegado Sofía Casanova aquella hon-
rosa representación: en la marquesa de 
Villamagna, 
Los católicos de Polonia están, pues, 
representados dignamente por una de las 
primeras figuras de la aristocracia espa-
ñola. 
diez. A los periodistas se nos ha de per-
donar mucha importunidad. 
He esperado breves momentos en un 
salpncillo rojo, (̂ outemplando algunos 
cuadros antiguos, presos en marcos de oro 
vic io ipancaux con retratos: el elegante 
y jovial de Don Alfonso X I I I , el correc-
to de Don Carlos Cascrta, el severo y 
magnífico de la Reina madre. 
Sobre una escribanía se yergue áureo 
un velón de bronce, hermanando la ran-
ciedad de su figura con el simpático mo-
dernismo de unas luces eléctricas. 
E n la librería asoman el lomo unos 
cuantos libros de Historia, 
Hay sobre todo, sobre la alfombra roja, 
sobre los sillones bajos, sobre los diva-
nes, sobre la chimenea, una claridad mate 
que desparraman desde el techo las bom-
billas esmeriladas. 
Pizpireta, sonriendo bonnchonamentc, 
ha cruzado una camarera, 
A poco, está ante mí la marquesa de 
Villamagna, la dama egregia, de estirpe 
aristocrática, cien veces noble por su abo-
lengo y por su hermosura. 
L a marquesa de Villamagna se halla 
en estos momentos excesivamente atarea-
da con los preparativos del Congreso Eu-
carístico, Como católica y aristócrata, 
ha puesto sus entusiasmos al servicio de 
las próximas fiestas, y todo desvelo, toda 
iniciativa, le parecen poco para contribuir 
á su esplendor. 
Sin embargo, la enfermedad de una 
amiga queridísima ha venido á romper 
^sa tarea, tan grata para los católicos, 
—Me paso el día—ha dicho la ilustre 
dama—junto al lecho de mi amiga, y 
apenas he tenido tiempo de enterarme del 
encargo de doña Sofía Casanova, Esta se-
ñora, que me quiere entrañablemente y 
que sabe la afición que yo siento por las 
cosas de Polonia, delegó en mí la repre-
sentación de las Sociedades católicas de 
aquellos países. E n nombre de estas So-
ciedades se ha de leer un discurso en la 
Asamblea de señoras francesas, que se ve-
rificará el día 27 en el Colegio del Sagra-
do Corazón, Se ha de pedir, además, una 
representación oficial para que éstas pue-
dan acudir al próximo Congreso Eucarís-
tico de Viena. Y por último, es deber 
nuestro reproducir en la magna Asamblea 
general de San Francisco el Grande el 
discurso de la condesa María Labiestuska, 
presidenta de la Unión Católica de Var-
sovia, sobre la acción social y educadora 
del catolicismo. Aquí tiene usted las car-
tas y algunas explicaciones que por escri-
to ha dejado doña Sofía, Estos son los 
documentos en que las presidentas de las 
secciones de los colegios católicos de Po-
lonia, Lemberg y Cracovia hacen la de-
signación de representante. No he podi-
do verlos todavía. 
L a marquesa de Villamagna ha dejado 
sobre la mesa unos papeles. Aparece en 
ellos la letra confusa, grande, desigual, 
nerviosa, despreocupada, que denota la 
mano de Sofía Casanova obedeciendo á 
los impulsos de su inteligencia rápida y 
espontánea. E n otros, con letra aún más 
confusa, explican, en francés correcto, la 
forma de estar constituidas las Socieda-
des católicas la secretaria general, María 
Rusouyiska, y la primera vicepresidenta 
de la Asociación polonesa de Cracovia, 
María de Fhriska. 
Las Sociedades católicas polonesas son 
agrupaciones de damas, entre las cuales 
se encuentra el cogollo de la aristocracia 
rusa, que allá en las frías y austeras tie-
rras del Zar, sin ostentación vanidosa, en 
el sigilo humilde de las aldeas y los pue-
blecillos, con la única recompensa de las 
conciencias satisfechas, están realizando 
una extensa obra de cultura, de religión 
y de piedad. 
Disponen para sus fines educadores de 
ocho secciones importantísimas: sección 
de biblioteca, con los mejores libros cris-
tianos, sociales, de historia, de ciencia, 
de arte; sección de conferencias, formada 
por señoras que discuten en los Ateneos 
y los Centros de cultura temas trascen 
dentales, como el presentado por la con-
desa Labiestuska, que ahora ha de repro 
ducirsc; sección pedagógica, con colegios 
establecidos en varias localidades; sección 
de economía social y doméstica; sección 
de huérfanas, etc. 
L a poderosa organización ha tiempo 
que arrojó la semilla, y empieza ya la 
obra á fructificar en todos los corazones 
desvalidos y en todas las inteligencias en-
fermas. La fe ha echado honda raigambre 
en la antigua ciudad de Cracovia, en la 
pintoresca comarca de Leopol, en el terri 
torio de Lemberg, en toda la Polonia. 
Sin tregua se edifican colegios, se ini 
dan coníerencias, se propaga con entu-
siasmo inaudito la obra bienhechora de 
aquellas damas católicas. 
Las villas polonesas, castigadas fre 
cuentcineiite por la desgracia, encuentran 
en estas Sociedades la mano generosa y 
pródiga que ha de socorrerles. 
A los hogares esquilmados de los po 
bres aldeanos polacos en los momentos 
de mayor tristura llega el bálsamo de 
esos corazones hidalgos, llega un pedazo 
de pan para los hambrientos, un alivio 
para los desventurados, una oración para 
todos. 
Tan hermosa empresa sólo podía estar 
representada en el X X I I Congreso E u -
carístico por la gentil marquesa de Villa 
magna, belleza sin par, como correspon 
le á la bondad de su corazón, á la filan-
tropía de sus acciones y á la suavidad de 
su alma. 
Cuando he terminado mis notas es ya 
¡nuy tnrdc. 
L a ilustre dama se ha mostrado defe 
lentísima. No quiero importunar más. 
Estoy muy reconocido y obligado. 
Camino de la Redacción pensaba que 
el feminismo representa en la obra social 
an papel mny importante, no ese que las 
mujeres inglesas quieren darle, desvir-
luando el sexo y transformando la delica-
deza suya en una aridez masculina y anti-
pática; no ese feminismo de las exaltadas 
sufragistas, que rompen sus gargantas ar-
moniosas con ásperos discursos de mitin; 
no ese de las escandalosas de París, que 
irrumpe en las oficinas, en los periódicos, 
en las Audiencias y en los Hospitales, sino 
aste otro feminismo, todo amabilidad y 
dulzura, cuyos frutos gloriosos están ma-
durando ya en tierras de Polonia; este fe-
minismo que sin batallas va conquistando 
almas para la fe y la cultura} este feminis-
mo noble, que irradia una luz bienhecho-
ra, que socorre los cuerpos desheredados 
y nutre las inteligencias que lo han de 
menester. 
H A M L E T 
Recepción del eminentísimo 
Cardenal legado. 
La Junta organizadora del vigésiraose-
gundo Congreso Eucarís t ico Internacional, 
en la imposibilidad de hacer invitaciones 
personales para la anticipada solemne recep-
ción del eminent í s imo señor Cardenal Lega-
do, ruega á todas las Corporaciones y part i-
culares que pertenezcan á los grupos qnc 
pueden y suelen asistir á tales recepciones, 
y que m á s abajo se especifican, que couside-
L A P O H T X T O - T J E S l f f - A . T" SJJ T I O S Ü M 
L a marquesa de Villamagna me recibió 
anoche en su domicilio. 
Cuando llego á casa de la marquesa es 
las 
1 
BRAGíA -Aquí le presento á la n iña . 
E L J Í O S A M . - Mí ser el pninero en reconocer . . , í^ue e s t á muy delicada. 
ren como ofieiul este aviso publicado en m 
I ' u nsa y en las iglesias de esta capital, bas 
condicknu-s particulares de nuestra Santa 
Iglesia Catedral no permiten la asistencia 
de las Corporaciones en pleno; por lo cual, 
la Junta organizadora encarece á todas las 
entidades que manden solamente una Comi-
sión en la forma y á las iglesias que á con-
t inuación se expresan: 
Los señores capitulares y beneficiados lle-
va; án traje coral; el clero secular, muecta, 
sobrepelliz ó roquete; el clero regular sus 
hábi tos propios, sobrepelliz ó roquete. Todos 
los señores eclesiásticos se reuni rán á las 
tres y media de la tarde en los locales si-
guientes: 
Clero catedral extranjero.—Sacristía, de la 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, n ú m e r o 
Clero catedral hispano-amerícano. — Sala 
capitular de la Santa Iglesia Catedral (calle 
de la Colegiata, número 15), 
Clero parroquial de la dickesís de Madrid. 
En ta capilla de Nuestra Señora del "Buen 
Consejo (calle de la Colegiata, número 17), 
Clero de Madrid y de España .—Igles ia de-
San Pedro, filial de la parroquia del Buen 
Consejo, 
Clero regular de España .—Igles ia Ponti-
ficia (calle de San Justo, n ú m . 2), 
A las cuatro saldrán todos juntos de la 
Santa Iglesia Catedral. 
La procesión del día 29. 
Altar suntuoso. 
Para dar, como se ha acordado por la Co-
misión organizadora de la procesión del día 
29, la bendición con el San t í s imo en la plaza 
de la Cibeles, se ins ta la rá en ésta un altar 
que, s e g ú n todas las referencias, l l amará 
la atención por lo suntuoso y art ís t ico. 
E n t r a r á n en su composición verdaderas 
preciosidades, entre las que descuella un 
Crito de Benvenuto Cell im, obra de mér i to 
eminente, y tapices antiguos que constitu-
yen un tesoro arqueológico. 
Deseando la Comisión de ornato que el 
altar responda por su magnificencia á la 
augusta solemnidad que en la gran plaza 
habrá de verificarse, niega á la nobleza de 
Madrid, á los Centros de Cultura ar t í s t ica , 
á las Cofradías y Hermandades, y en fin, 
á todos los particulares qnc posean objetos 
valiosos, como joyas, brocados, los faciliten 
al efecto, en la inteligencia de que la Co-
misión responde en absoluto de los mismos, 
y agradecerá el rasgo de religiosidad y amor 
al arte de sus poseedores. 
Kn honor de los congresistas. 
V.n los días 27 y 28 del corriente, á las 
nueve y media de la noche y en obsequio á 
los congresistas, se celebrarán en el teatro 
Real; por la banda de este Ayuntamiento, 
dos grandes conciertos, uno de música es-
pañola y otro de música extranjera. 
Los precios serán los mismos que rigie-
ron en los conciertos dados por la Sinfónica. 
Para ellos se admiten encargos en la con-
tadur ía del mencionado teatro Real. 
I^a nobleza ante el Congreso. 
Cont inúa la grandeza de España pres-
tando su valiosa cooperación al éx i t o del 
Congreso. 
Además de las personas ar is tocrát icas que 
enviaran sus carrozas para la procesión, y 
de que ya hemos dado cuenta, figurará la 
de la duquesa viuda de Bailén. 
£ 1 Arzobispo de Sevilla. 
Acompañado de su señor hermano, el se-
cretario de Cámara y Gobierno, l legará hoy 
á Madrid el excelent ís imo señor Obispo de 
Sevilla, padre Almaraz, con el fin de asis-
t i r á los actos del Congreso Eucar ís t ico, 
Los seises. 
E l p róx imo día 27 l legarán á Madrid, para 
tomar parte en la solemne procesión que 
habrá de tener lugar con motivo del Con-
greso Eucar ís t ico, los seises de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla, acompañados del 
maestro de Capilla Sr, Torres, y del segun-
do de ceremomas Sr, Salas. 
Suscripción del comercio. 
Señor D . José Gallego, 25 pesetas; doña 
M . B , 25; Sociedad Cemento Tudela-Ve-
gu ín , 50; D .Julián Ruiz, 25; D . Manuel de 
Taramona é Hijos, 100; señora condesa v i u -
da de Campillo, 200; señor marqués de Ur-
quijo, 100; Pepito Velasco C. é Hidalgo, 25; 
D, Luis San tamar ía , 15; D . Fernando Casti-
llejo, 10; D , Inocencio Calleja, 5; D , Fé l ix 
Rujula, 5; D, Domingo Lorente, 5; doña 
Asunción Abella, 5; D, Gregorio Fe rnández 
Voces. 5; Una señora, 5 ; D . Jesús Mar t ínez , 
5 ; D . Francisco Mendoza, 5 ; D. Mariano Gar-
cía, 5 ; D , Teodoro L,ópez, 5 ; D, Vicente 
Díaz del Barrio, 5; D . Miguel Márquez So-
lí», 5; doctor Casuso, 5. 
Comisión de ornato. 
La Comisión tiene ultimado y en ejecu-
ción el proyecto de ornato de las calles. Con-
siste éste en levantar tres hermosos arcos, 
uno en la embocadura de la Puerta del Sol, 
frente á la calle de Esparteros; otro en Pla-
ter ías , y el tercero, en la confluencia de la 
calle de Bailén. De tan ar t ís t icos arcos, cuyo 
autor es D . Luis H é s e o s de Tejada, se 
exhibe un ligero bosqut,^ al lápiz en casa 
del vSr, Ruiz de Velasco. una preciosa guir-
nalda de follaje y flores, alternando con una 
cuerda de banderolas, suspendida en les 
mást i les , un i r á los tres arcos en toda la lí-
nea por ambos lados; E l follaje para hacer 
los 1.500 metros de guirnaldas ha sido faci-
litado por el Sr. Francos Rodr íguez , á quien 
la Comisión queda muy reconocida. La sus-
cripción sigue abierta en casa del Sr, Ruiz 
de Velasco, 
Donativos. 
A las íinteriores listas de donantes para el 
Congreso Eucar ís t ico , hemos de agregar la 
de D. Rafael Muguiro y doña María Pieria! 
de Muguiro , que se han suscrito pon la suma 
de 250 pesetas, y D. Lucas Urquijo, 500. 
Huésped ilustre. 
Con objeto de asistir al Congreso Euca-
ríst ico, ha llegado á éata t i Patriarca de Si-
k u i a (Armenia^, 
Saludando al Obispo de Tuy. 
Salgo de caaa p;iia M alizar un acto como 
repórter , que me causa verdadera emucu a. 
i laee pocos años , en la ante-rita- etapa l i -
beral j un ministro .desaprensivo lanzó un 
decreto sobre matrimonios, que produjo 
honda perturbación en el .alma católica es-
pañola . 
Yo asist í en aquella fecha á muchos m i -
tins catól icos; yo recuerdo aún algunas fra-
ses de fuego que .se grabaron en m i esp í r i tu 
cristiano. Pero el recuerdo, que mor i rá con-
migo, la figura más poderosa de aquella san-
ta lucha, es la de un sabio Prelado, que se 
atnijo las iras del Gobierno por una lumino-
sa r istoral que hizo bambolear á todo e^ 
tinglado político. 
Y hoy, yo siento honda emoción á medida 
qu' me ;icerco á la casa donde habita l a m a r -
qr. s i del Pazo de la Merced, porque en la 
actualidad sirve de mansión al señor Obispo 
de Tuy. 
H e llegado al paseo ríe Recoletos en el mo-
mento en que una música degüella ton de-
cida n un pasacalle. La gente pasea regoci-
jada, soportando bizarra un bochorno afri-
cano. Yo cruzo por aquella abigarrada mul -
t i tud , tropezando, dis t ra ído, bajo la obsesión 
de mi cometido. ? V l í 
He llegado al número 25. Domino una su-
prema debilidad y penetró en el zaguán , don-
de un portero enlevitado, casi en posició» 
mi l i t a r , guarda la entrada. 
— ¿ A quién busca el señor? 
—Él señor Obispo de Tuy, ¿ e s t á ? 
—Acaba de llegar, yuiere ascensor? 
—No. 
Y empieZo á subir lentamente las escale-
roí?, domando en cada escalón un nervio, 
hasta llegar al piso en que un Prelado insig-
ne blasona un casa hidalga. 
Traf; la puerta se adivina una conversación 
animada. 
Yo oprimo «1 botón del t imbre y espero, 
impávido , el resultado. 
Ahora ya no tengo vacilaciones ni escrú-
pulos, pues además de una gran fe en la 
amabilidad del ilustre Prelado, siento vivos 
deseos de conocerlo, para guardar su silueta 
junto al recuerdo qne se grabó en mi espí-
r i t u en aquella época cu que un ministro ve-
nal quiso definir sobre el matrimonio canó-
nico. Unos pasos suenan en el vest íbulo. 
La puerta se abre. E n el umbral está un cria-
do. Desde m i sitio descubro una sala de bi-
llar iluminada de un modo intenso. En ella, 
de pie, recostado ligeramente sobre un mue-
ble suntuoso, veo al Prelado, Cerca de su 
i lus t r í s ima, dos señores, vestidos con supre-
ma dis t inción y de modales ar is tocrát icos, 
escuchan sus palabras. Mis ojos aprisionan 
esta escena en segundos.'El criado me mira 
interrogante. 
— E l señor Obispo de Tuy, ¿ est;*. ? 
E l criado vuelve la cara y palidece. La 
puerta está de par en par, descaradamente 
abierta. Yo tengo la convicción de que este 
criado otra vez abrirá la puerta con m á s 
t ímida precaución. 
—¿ A quién anuncio ? 
—A un redactor de EL DF.MTE. 
E l criado se separa, avanzando hacia e l 
grupo de mis mayores respetos. 
Habla con el Obispo. Todos me m i -
ran, mientras el criado se acerca de nuevo. 
—Pase usted—me dice. 
Y yo entro. 
Quisiera poder contarte, lector, cuanto de. 
rico y suntuoso encierra esta morada, pero 
mi vista permaneció baja ante el prelado., 
He aquí brevemente las nobles, esenetai 
palabras del señor Obispo, palabras de hu-
mildad que me han dejado una sensac ión 
profunda: 
— ¿ Q u é voy á contarle de nuevo? En mi 
diócesis ha producido gran entusiasmo la 
celebración del Congreso. Todo el mundo 
sabe que Tuy es una de las ciudades mia 
católicas de nuestra Patria, Lo que allí hice, 
no soy yo quien debe decirlo. 
Su respuesta es r ígida, como la mirada 
enérgica de este prelado enjuto y fuerte,, 
de traza español ís ima, que parece uno de 
aquellos abades antiguos cpie paseaban he-
roicamente la cruz por los campos todavía, 
musulmanes en los tiempos de la Recon-
quista, 
Y el señor Obispo no quiso decirme más'. 
M i prudencia comprendió que había llega-
do el momento de despedirme. Besé el ani-
llo episcopal y me alejé. 
Yo, en verdad, creí que el ilustre Obispa 
de T u y , cuyo catolicismo in tegér r imo sa 
mos t ró tantas veces en toda su arrogancia: 
impetuosa, había de ser m á s luengo en el 
hablar. No quiso. Sus palabras tuvieron una 
humildad concisa. Y es que an taño , el pre-
lado luchaba contra la i rrel igión, y hogaño 
viene á una gran fiesta de paz. Ayer, el 
señor Obispo de Tuy era un guerrero. Hoy, 
es un peregrino en la romería del amor. 
M O N T E D L A N C O 
E N P R O V I N C I A S 
La dansa mozáralDe. 
Insistiendo. 
Como iniciador de la idea de la restaura-
ción de la danza de los seises, según el es-
pír i tu mozárabe, en la fiesta que tendrá l u -
gar en Toledo en el consabido día 30 del co-
rriente, debo hacer dos nuevas manifes-
taciones sugeridas por otras dos preguntas 
que se me han formulado á este propósi to . 
Es la primera, (pie no tengo in terés de-
cidido en que la indicada explosión de en-
tusiasmo inocente se verifique en el oferto-
rio de la santa misa, aun cuando existen 
datos que prueban que así se ejecutaba en 
pasadas épocas. Si la autoridad' eclesiástica 
ye en ello alguna pecjuéfiá v relativa licen-
cia, puede tener lugar el baile religioso, bien 
antes ó después del santo sacrificio, porque 
las danzas mozárabes, como las celebradas 
entre los oficios divinos- romanos, tuvieron 
lugar en las entradas solemnes de prelados, 
de Reyes y Principes, en las procesiones, en 
las fiestas del Corpus, de la Asunción y 
otras, esto contraycndoiius á la eiudad de 
Toledo. 
Ks la seguuda, relativa á la forma de efec<» 
tuar la danza. 
V 
E L D E B A T E Añ6II.-Núiti. 262.1 
j Hase exl^do por persona» de d is t inción 
interesadas en el estudio y resolución ,de 
íte detalle de la fiesta mozárabe que 
)pr parte mía se pongan de manifiesto ^o-
.umentos ó datos en que se pruebe que la 
lanza mozárabe se ejecutó formando corro 
|OÍÍ seises danzantes. 
. fA esto repito lo expuesto en ihí précecten 
n articulo, publicado por E L DEBATE el 
xlía 20, y es que en las obras descriptivas 
fcUí incluidas se halla consignado que en 
Jos tiempos paganos pr imit ivos danzaron 
y cantaron adultos y nifios formando corro, 
ipQto que repitieron los idólat ras hijos de Ro-
W , de quienes lo tomaron los cristianos y 
$fcgo los visigodos en E s p a ñ a y lo conser-
^ á r o n los mozárabes . Por esto doy la prefe-
rencia á la danza en corro, por ser la m á s 
Ío m ú n m e n t e ejecutada, aunque consta en as obras á que remito al lector y en la 
i n í a sobre la historia de Los seises de la ca-
tedral de Toledo, que en los tiempos mo-
Éárabes , como en los de la Reconquista, 
l anzaron los n iños de coro cantores, en co-
f ro , en dos tilas y. formando curvas y; an-
vulos . \ • • , , » 
< Creo con 16 expuesto satisfacer la deman-
da formulada. 
tyh- J U A N MORALEDA. X E S T E B A H 
j Toledo, 20 Junio i g u * 
E n esa s impát ica población se ha acorda-
do un suntuoso pro-rama de fiestas con mo-
t ivo del excepcional acontecimiento. 
E l vSantisimo Sacramento es ta rá expuesto 
cu la iglesia de San Juan durante los días 
27 28 v por la m a ñ a n a , desde la misa de 
alba" hasta la conclusión de la misa mayor, 
v por la tarde, desde lasseis hasta la con-
clusión de un ejercicio breve que comenzará 
al toque de oración. i 
E l día 28 h ab rá repique general de cam-
panas, y por la noche i luminación cxt ia-
0 r E u a í a a m a ñ a n a del 29 recorrerá la banda 
carmelitana las calles de la población. A 
las ocho se inv i ta rá á los fieles con un re-
pique de campanas para que asistan á la 
:omunión general, que se celebrara con toda 
ia solemnidad posible. , . . 
0 A las cinco de la tarde se celebrara tam-
bién de un modo solemne la procesión del 
Santísimo Sacramento. Las casas es ta rán en-
galanadas con colgaduras. Eas calles esta-
r á n alfombradas de juncos y hierbas oloro-
sas. H a b r á t ambién arcos triunfales. En la 
plaza Mayor se d ispondrá una plataforma 
con un trono, en donde se colocará la custo-
'dia para que todo el pueblo pueda adorar 
á Jesús sacramentado. Se entonaran cánt i -
cos a l Sant í s imo Sacramento y se can ta rá 
'el t r i sado á la Sant í s ima Tr in idad, dándose 
la bendición á los fieles con la sagrada cus-
todia» 
E N C O N I L 
' C'onil 2r.—Coincidiendo con las p r ó x i m a s 
fiestas del Congreso Eucar ís t ico , se celebra-
r á en esta ciudad una procesión, que á juz-
gar por los preparativos que se hacen, re-
s u l t a r á br i l lan t í s ima. 
Reina con tal mot ivó gran entusiasmo. 
1$ población es tá enga lanándose esplén-
didamente. , . , , • , j 
• ' A la procesión as is t i rán las autoridades, 
l | f t Congregaciones y el pueblo en masa, que 
fl'esea hacer pública manifestación de sus 
Sentimientos religiosos. . , , 1 
''. Se está ensayando el himno oficial del 
(Congreso.—Bíanco. 
jfeft S A N T I A G O 
Santiago 20.—Coincidiendo con la celebra-
;ión del Congreso Eucar ís t ico que va á cele-
orarse en Madrid tendrá lugar en Santia-
go una solemnís ima función en honor del 
t a n t í s i m o Sacramento, para la cual se hacen 
¿repara t ivos . 
E l señor Cardenal Arzobispo que aplau-
üe la celebración de los solemnes cultos que 
£e proyectan se ocupó de esta fiesta en su 
p lá t ica de ayer de la Catedral. 
E l día 29 del corriente, festividad de San 
Pedro y San Pablo Apóstoles , y coincidiendo 
con la procesión del Congreso Eucar í s t ico 
"¿e Madrid se celebrará en Santiago otra á 
í a que concurr i rán todas las Asociaciones 
(¿ Cofradías religiosas. 
Promete ser este acto solemnís imo.— 
X^orrcsponsal. 
E l Obispo de Tortosa. 
Tortosa 21.—Ha salido para Madrid con 
objeto de asistir al Congreso Eucar í s t ico , 
el Obispo de la diócesis, acompañado de su 
secretario particular y canónigo de esta ca-
ledral , Sr. Rodr íguez . 
E l viernes p róx imo marcha rán á esa cor-
le los delegados del Cabildo Catedral, canó-
nigos Sres. P iña y Ferro, y distinguidas 
personalidades. 
Salida do congresistas. 
Cort tña 21.—Ha salido la primera expedi-
c i ó n de católicos coruñeses que van á asis-
t i r al Congreso Eucar ís t ico . 
-De aquí se han inscripto 125 personas, 
fcpie i rán en dos expediciones. 
Entusiasmo en Murria. 
'Murcia 21.—En la semana p r ó x i m a sa ldrá 
(para Madrid, con objeto de asistir al Con-
greso Eucar ís t ico , el señor Obispo de esta 
<liócesis, acompañado del Cabildo catedral y 
¿le todos los congresistas de la región. E l 
'Prelado ha dispuesto que el día 26 se cele-
¡pre en la catedral un solemne triduo, que 
^terminará el 28 y en el que predicará un ca-
n ó n i g o . E l día 29 habrá comunión jícneral 
jpor la m a ñ a n a , y por la tarde, so lemnís ima 
(procesión á la que asis t i rán todos los párro-
cos de esta ciudad, las Comuniaddes religio-
sas y distinguidas personalidades. Por la no-
che lucirán espléndidas iluminaciones y se 
C'Jebrarán vanos conciertos y veladas. 
S E T I L L A 
'Sevilla 21.—Eos trenes llegan atestados de 
pasajeros que se dirigen á Madrid para asis-
t i r á las sesiones del Congreso Eucar í s t ico , 
entre ellos unos 70 franceses, que segu i rán 
anañana su viaje á Madrid. 
1 En el expreso han marchado á Madrid el 
^Arzobispo de .Sevilla y el arcipreste de Huel-
fva, siendo despedidos por las autoridades, 
el Clero y numeroso públ ico. 
En el correo del sábado marcha rá una re-
p re sen t ac ión de los seises. 
V A I i E X C I A 
• ¡Valencia a t .—Mañana marcha rá á Madr id 
JJI Arzobispo de ésta con objeto de asistir al 
t.Congreso Eucar ís t ico . 
Z A R A G O Z A 
Zaragoza 'Ji.—En el expreso ha pasado 
'fcon dirección á Madrid el scüof Obispo de 
V i c h , para asistir á las fieatos del Congreso 
•Eucarfstico.—-Fabra. 
que llegará D b s mediante t h Ta lardé deT 
próx imo día 23 á la estación de Atocha, que 
la reunión se verificará cu el local de la So-
ciedad» Pr ínc ipe , 7, para partir juntos, hasta 
las tre^ de la tarde de dicho d ía , encarecien-
do el tt-aje de visi ta ^ uniforme, coi? e x c i -
s ión del frac* • i j t ^ r ^ 
Nueva c a p i l l a . 
San Sebas t ián sf.—En el punto 3enomi-
nado Herrera, donde ocurrió un desgraciado 
accidente automovilista en que perdió la v i -
da el ar is tócra ta D . Luis Zappino, so ha 
inaugurado hoy una capilla, erigida por la 
familia de és te . . 
Se dijeron tres mlsaS, asistiendo dist in-
guidas familias de San Sebas t ián . 
vSe ha instalado en dicha capilla, quo es 
soberbia, la Comunidad Mariana. 
H u e l g a . 
Se han declarado en huelga los obreros 
de una fábrica propiedad de la Papelera de 
Bentena. 
H a marchado fuerza de la Guardia c i v i l . 
E l gobernador ha convocado á una reunión 
á Comisiones de patronos y obreros, para lle-
gar á una solución. 
Se teme secunden á los obreros los de otras 
fábricas de papel.—Fadra. 
E l p l e i í o m a r r o q u í 
F E A T R O S 
APOLO.—«Por petcnerns», do Mufloz Seca y Pé-
rez Forn&ndoB, con música do Calleja. Bcnofício do 
Moncayo. 
Con el teatro completamente lleno se celebró ano-
che en Apolo el benelicio do Pepo Moncayo. 
Moncayo, el más regocijado do nuestros actores, 
y el más actor do todos los regocijados, merecía te-
nor un gran beneficio. Era un deber del público, & 
quien do tan buena gana hizo reir. En realidad, 
no pudo rcBultar mejor la fiesta. 
Estrenóse ú primera hora un entremés do Mufioz 
Seca, titulado «Tentaruja y Compañía», quo solazó 
la gonto. Luogo so puso en escena un sainóte 
del mismo autor y del Sr. Pérez Fernández, titu-
lado «Por peteneras». 
E l Sr. Muñoz Seca, término medio entro los 
Quintero y Amichos, ha vencido ya en el teatro. 
E l Sr. Pérez Fernández, con unos apellidos tan 
conocidos dobo haber triunfudo también. ¿Quién 
negará la fama do un hombro quo so llama Pérez y 
que sigue con Fernández? 
A pesar do ser hombres duchos, el público los tra-
tó como á neófitos. No so mostró esquivo. Los aplau-
sos fueron pródigos, y los siseos, menguados. 
No se trata do una pirámide. Pero «Por petene-
ras» es una quisicosa bonita, quo tiene todo el airo 
do un madrigal popular. Una azotea, Madrid, ve-
rano, una madrilcñita retrechera, un sevillano hi-
perbólico, calor, amor, algunos chistes decentitos, 
otro que ya conocíamos desde quo nuestro abuelo 
nos la refirió siendo nenes, guitarreo..., toda la lira. 
Al terminar, el telón quo sube y los artistas que 
asoman h gaita para recibir la ofrenda do un pú-
blico benévolo. 
L a música do Calleja, hecha sobro la mesa do un 
café. La Palau, graciosa, como siempre; la Vidal, 
despampanante, y Moncayo, á pesar de quo el papel 
no so prestaba demasiado, mereció ovación y oreja. 
En resumen: un beneficio de primera clase. 
í 
' (COHCLUSIÍN) 
• N̂o oetíemois confundir á Francia, á esa 
hennosa y gran nación, de raza latina 
como la nuestra» con algunos de sus polí 
ticos y con no pocos de sus asuntistas 
Estos tienen la inteligencia, la energía, 
la actividad de su raza, pero no siempre 
tienen su honradez, virtud que todera 
y refrena los desordenados apetitos de lu 
ero y de riqueza. 
Para muchos asuntistas, íodas las ar 
mas son buenas. Encubriendo hábilmente 
con manto de patriotismo sus manejos, 
logran que la sencilla credulidad de los 
más ayude en el Parlamento y en la Pren 
sa su codicia, que sabe ser generosa y 
adquirir con dádivas y promesas hasta 
las más rebeldes voluntades. Francia está 
sugestionada. L a actual actitud de la 
Prensa inglesa y de parte de la española 
indica claramente que la influencia del 
grupo colonial traspasa fácilmente las 
fronteras. 
Los escritores de allende los Pirineos, 
que tan gallardas muestras suelen ofrecer 
de agudeza y de ingenio, en esta ocasión, 
no pudiendo dar ni siquiera con argu-
mentos especiosos de Derecho, los han 
reemplazado con insultos y amenazas. 
La Prensa no es tampoco ni Francia ni 
su Gobierno. Muchas veces en Francia, 
como en España, desgraciadamente los 
Gobiernos, como los Reyes constituciona-
les, tienen que pasar por lo que más les 
repugna. Hoy, probablemente, si la de 
Marruecos fuese una cuestión que sólo 
dependiera de Francia, estaríamos perdi-
dos. E l Gobierno francés nos sacrificaría" 
á las malas pasiones» sintiéndolo tal vez, 
la inor t dans l ' ñme , como dicen allí, co-
mo Pilatos sacrificó á Cristo. Afortuna-
damente, el pleito ha dejado de ser hispa-
no-franco-inglés, con lo que el progreso 
y la civilización, así como la paz, han 
dado un paso más. ¡ Qué sería hoy de nos-
otros si no hubiese habido la Conferencia 
de Algeciras! 
P & E E L A I R E 
Sigacn Tolaudo. 
hieja 21.—Esta m a ñ a n a , á las siete y 
treinta, y con intervalos de dos minu toá , 
se dió la salida á los competidores del cir-
cuito de Europa para la etapa Lieja-Spa-
Lieja. 
Se elevaron 12 aviadores, haciendo el re-
corrido Vedrines en cuarenta y tres minu-
tos, y Vidar t en cuarenta y ocho.—Fabra. 
Se acabo. 
Lieja 21.—Han tenninado el recorrido Lic-
ja-Spa-Lieja los aviadores: Tra in , en una 
hora y veint idós minutos; Beaumond, en 
una hora y veinticuatro minutos, llegando 
sucesivamente Garres, Gibert y y y n m a l c n . 
Fabra. 
Vcdrine», vencedor. 
Lieja 21.—Resultado de la etapa Lieja-
Spa-Lieja: Primero, Vedrines; segundo, V i -
dar t ; tercero, Beaumont; cuarto, Giber t ; 
quinto, Garros; sexto, D u v a l ; s ép t imo , 
Weiman, y octavo, Renaux. 
Tra in ha qnedadp fuera de concurso por 
haber equivocado el itinerario.—Fabra. 1 
p e r i ó d i c o a t r o p e l l a d o 
'Alcalá de Henares 2/ .—Han sido denun-
ciados por el alcalde de esta población n 
números consecutivos del semanario inde-
pendiente'La Voz de Alcalá. 
Los responsables de los ar t ículos que han 
motivado las denuncias son: D . Carlos Ro-
m á n , D . José Agudo y D . Luis Pérez Ba-
r ru t ia , personas es t imadís imas en esta po-
blación y amantes de la moralidad. 
La opinión serena condena la cadena de 
atropellos que contra dicho periódico come-
te el alcalde al descargar sobre él todas las 
iras liberales democrát icas . 
Los partidarios de Conferencias, Con-
gresos y arbitrajes internacionales; aque-
llos hombres en los que la razón puede 
más que la pasión ó el instinto; los pa-
cifistas ilustrados; los partidarios de la 
formación de los Estados Unidos de Eu-
ropa, lectores de E i . DEBATE , han debido 
quedar complacidos con los enlazados ar-
tículos cuyo título fué el que encabeza 
éste, trigésimo octavo y último de la 
serie. 
Habrán observado los lectores de E l . 
DEBATE que la cuestión de Marruecos y 
su solución, tan generosamente publicada 
por este periódico, viene á ser como un 
himno en honor de la internacionalidad, 
de una internacionalidad sin artificio, na-
tural, lógica, basada, no en teorías, sino 
en el estado mismo de la cuestión y del 
mundo. 
La electricidad y el vapor, es decir, la 
inteligencia y la ciencia, al achicar el 
mundo acortando las distancias, han mo-
dificado extraordinariamente las relacio-
nes de los hombres, creándose de resultas 
un i n t e n s í s i m o intercambio (k- i k n c i a , de 
ideas, de doctrinas, de productos, de im-
portación y de exportación de toda cla-
se. Así como el progreso de la ciencia y 
del arte de la electricidad han traído la 
necesidad de un vocabulario, de una ter- . 
te, no se hubiese mo'vido, porque la cues-
tión do Marruecos no puede menos de ser 
internacional en estos tiempos, y así lo re-
conocieron implícitamente, pero más so-
lemnemente que con declaraciones verba 
les, Francia, España 6 Inglaterra al em-
prender el viaje de Algeciras en compañía 
de Alemania, Italia, Austria, Holanda, 
Bélgica, etc. 
Intentar hoy oponer obstáculos a la in-
ternacionalidad en esta clase de asuntos, 
sería casi tan insensato como intentar po-
ner barrerás al paso de los vientos extran-
jeros 6 á la subida y bajada de las ma-
reas. ' :v y>/f 
Estamos eri 'días de parlamentarismo, 
de arbitrajes, de federación de pueblos 
y de internacionalidad, lo cual no quiere 
decir que hayamos llegado al reino de la 
paz y del amor, puesto que ni siquiera en 
los países más civilizados y mejor gober-
nados se ha logrado que no haya jcplos, 
envidias y cuestiones entre provincias y 
provincias, entre ciudades y ciudades, en-
tre Ayuntamientos y Ayuntamientos. Los 
que no vean, sin embargo, aquella inter-
nacionalidad, los que no vean esta mar-
cha del mundo, están ciegos, son un es-
torbo. 
Las reformas lesionan al pronto ciertos 
intereses, como la invención del ferroca-
rril perjudicó en el primer momento á 
ciertas empresas de diligencias. Almodó-
var» al parecer, antes de ir á Algeciras 
miró hacia atrás, y no alrededor y hacia 
adelante. Muchos 9spañoles , los más de 
los españoles, hicieron como Almodóvar. 
No vieron en la Conferencia un instru-
mento de progreso ni un escudo protec-
tor. Almodóvar no vió en la Conferencia 
nada más que una imposición, y fué á 
Algeciras de mala gana, probablemente 
con secreto deseo de contrarrevolución, 
con afán de salir del paso trampeando y 
no pensando más que en evitar y sortear 
posibles complicaciones é inmediatos con-
flictos. Se le figuró que para conseguir 
este último resultado no había mejor me-
dio que el de marchar en perfecto acuer-
do é íntimamente unido con Francia, 
sin ver que la consecuencia necesaria de 
esta política tenía que ser, en todo caso, 
que Francia en Marruecos se quedase con 
la parte del león. 
Almodóvar y M. Revoil, el represen-
tante de Francia, tenían su papel ensaya-
do antes de ir á Algeciras y enajenada su 
libertad. Almodóvar haría de Castor, y 
Revoil, de Pólux; el uno sería la voz, y el 
otro el eco, ó recíprocamente. Almodó-
var también era España, como Revoil era 
Francia. Afortunadamente, la internacio-
Ha muertó; todó l a que sea Honroso y 
glorioso para su nu-moria debemos su-
ponerlo.. 
Lft prfincra Confercnctií efe Algeciras 
contiene, pues, el anuncio de la segunda, 
anuncio aceptado por Francia y Alema-
nia, cuyos representantes hicieron suyas 
las palabras del habilísimo 6 afortunadí-
simo duque de Almodóvar. 
E n la segunda Conferencia habrá de 
decidirse y de solucionarse la cuestión de 
Marmecos. 
Siendo esto así, Ifío está de tiiás el ha-
blar de anulados Convenios, de Tratados 
secretos, clp conversaciones y de cuchi-
cheos á puerta cerrada en los ministerios 
de Estado?. V' 
E l Acííf'cle Algeciras es un Convenio, 
un pacto colectivo internacional que, ya 
lo hemos dicho, puede perfeccionarse, 
completarse ó /uodificarsc internacional-
tnente. 
E l lema de U segunda Conferencia, en 
mi opinión, debe ser: LUZ, J U S T I C I A , R A -
ZÓN, INTERNAClONAUDiVD, IGUALDAD y 
NEUTRALIZACIÓN. 
E l plan general de la segunda Confe-
rencia habrá de ser intencionadamonteí 
poco minucioso, para que las cláusulas 
d̂el programa no se!conviertan en trinche-
ras tras de las cuales se oculten los ene-
migos de reformas tan amplias como sea 
necesario. 
E l programa no debe contener más que 
la» líneas generales directrices; la nueva 
Conferencia elaborará el programa, 6 
mejor dicho, funcionando como Asamblea 
constituyente habrá de dar una Constitu-
ción á Marruecos y un Gobierno, á cuyo 
cargo queden las teformas (cuaderno B ) . 
E l terreno, física y moralmentc, esíá 
mucho mejor preparado para la segunda 
Conferencia que lo que lo estuvo para 
la primera. Ha cesado la impenetrabili-
dad de Marruecos. Europa tiene su poli-
cía en Marruecos. Se ha visto que es em-
presa facilísima, sobre todo para once 
potencias, la d^ someter á Marruecos á 
cuantas reformas se consideren necesa-
rias. España ha comprendido que Ma-
rruecos ya no puede ser español. E n 
Francia ya parece natural la intervención 
de Alemania y de Europa en el asunto. 
Además del régimen aceptado de la 
puerta abierta y de la igualdad comercial, 
hoy la cuestión ya tiene una ley, ley per-
fectible é interpretable. Lo hemos dicho 
también en otro lugar: «A Algeciras fue-
ron las potencias, ó por lo menos algu-
nas de éstas, violentas, con las armas 
ocultas bajo la capa... A la futura Con-
ferencia irán como van á una junta hom-
bres entendidos que tienen intereses co-
munes y aspiran .á la mejora de la región 
que los produce.» 
E n la futura Conferencia, á todas las 
potencias parecerá natural emplear las 
fuerzas de la comunidad, las fuerzas in-
ternacionales, para reprimir la rebeldía y 
á 
cióri de Marruecos será proporcionada á 
la captidad de internacionalidad y de cos^ 
mopolitismo que sean introducidas en estgj1 
inhospitalario país, adquiriendo nuestra^ 
posesiones mayor valor con tener |̂ a-»i 
rruecos la importancia mundial que hr'' 
de llegar á tener* -. Ls^ 
Lectores de E L DEBATE , cuya aléncióííi 
he molestado durante tantos días, supon-' 
go que sois decididos partidarios de Id' 
igualdafl y de la internacionalidad y dk 
la n e u t r a l i z a c i ó n , así como de la futura' 
Conferencia prevista 6 implícitamente 
anunciada por el duque de Almodóvar" 
aceptada implícitamente pop Francia y ' 
Alemania, Conferéncia objetó de este ú l -
timo artículo, y en la que Creo está 1̂  
sólución ,áe \a cuestión de Marruecos.,^ 
E l ! MARQl/ÉS D E CAMAlÜiSA 
U n te. L a co lumna Dnlbio^. 
Fez 17 ( t í a T á n g e r 2 i ) . ~ E \ vSultán^ha 
recibido y obsequiado con un té está tarde 
á los oficiales franteses francos de servicia 
á los cuales dispenBÓ benévola acogida^ 
agradeciéndoles la ayuda que le prestaron. 
h La columna Dalblez ha salido paín líeni 
Amar con 150 camellos, conduciendo u í ; 
centenar de soldados enfepnos. 
Se unirá hacia M e q u i n e í á las fuerzas del 
general Moinier, quien proyecta regresar i 
Sefrú y Hageb para castigar á 10a beniinií 
tir.—Fabro. 
Tropas á África. 
Almería 21.—En el vapor Üagunto hatf 
marchado á Meli l la 800 reclutas que fuerotf 
instruidos aquí . Recorrieron las principalcíT 
calles, siendo ovacionados por el público. En 
el muelle se hallaban las autoridades y nu-
meroso gen t ío , que d ió vivas entusiastas al 
Ejérci to y á E s p a ñ a . 
D« Ceuta. 
Ceuta 21. Dicen de T e t u á n que festa tnxk 
ñaña se leyó una carta que los moros recU 
bieron de Fez en la cual se les daba cuenta) 
de que los imperiales hab ían derrotado á loaj 
partidarios y al mismo Muley Zin . 
E l bajá ordenó que se disparasen cinco ca^ 
i fionazos y se pusieran colgaduras por tanj 
fausto suceso, amenazando con imposicióiv 
de multa á aquellos que no lo hicieran. 
La mayor ía de los nmsnlmanes no Iw 
creían y que se traatba de engañar los , puefl 
los que habían derrotado al pretendiente nq; 
eran los imperiales sino los franceses. 
Desean que vayan los españoles á TetnAn, 
y entonces si que lo festejarán, pero ahorai 
prefieren pagar la mul ta que anuncia á loa. 
desobedientes el ba já .—Fabra , 
l í l ce "Le Temps". ! 
Par í s 2r.—Dice Le Temps que Francia d(V 
be oponerse á la política exclusivamente his-
pánica de E s p a ñ a en Marruecos y que la au«¡ 
toridad moral y material del Su l tán hay que 
afianzarla con una pol í t ica esencialmente jc-l 
rifiana, uti l izando a l efecto la» actuales 
fuerzas jerifianas y creando otras también 
puramente jerifianas, cual l a mclialla dd 
Bremond* ' \ * ^ 
nalidad, á pesar de todo, salvó á España - " r T ' 1T f ^ T 5 
y á Francii, pues ni á ésta ni á aquélla antear las, rT!forraas ^ invienen á 
conviene lo qie las dos querían. Marruecos, a Europa y al mundo. 
Ahora creo que está en lo posible que 
Almodóvar viese con genial claridad que 
aquella actitud tendría que traer el feliz 
Claro está que podrá ser objeto de tas 
deliberaciones y acuerdos de la nueva 
Conferencia la concesión á Francia y á 
resultado que hoy tocamos de que llegaría España de una zona de influencia 6 de 
á interponerse la internacionalidad entre i protectorado especial, zona interpuesta 
Francia y España. Tal vez comprendiese, entre sus posesiones actuales lindantes 
que con ardid tan hábil él llevaba á Fran-! con Marruecos y el futuro Estado de Ma-
cla cu;.IKIO és ta cre ía llevarle á é l . Si así rruecos. Las posesiones de España son I m -
fué, el título de duque que España le con 
cedió resultaría una recompensa harto 
pobre. 
Tal es el irresistible viento reinante de 
minología especiales, intcrnacionalmentcfi intcriincionalldad, que á pesar de lo mu-
adoptados, asimismo el progreso de las, cíW Qtic Radowitz había sufrido en Al-
humanas relaciones, debido sobre todo á geeiras, traía de allí, más ó menos vaga y 
la imprenta, al vapor y á la electricidad, \ conscientemente, la idea de la probable 
ha exigido la introducción en el lenguaje; necesidad de otra segunda Conferencia, 
de términos y voces nuevas, como las de j y <luc Almodóvar, á pesar de su estado 
interdependencia, y sobre todo la de m u n - , de espíritu, una vez en Algeciras, fué con-
dial idad, cuyo adjetivo, hoy corriente,! tammado por el ambiente de intcrnacio-
nníníiia/, tiene un sentido que traspasa los na^a^-
límites de las fronteras patrias y abraza! A"1'0 P0r vislumbrar también y por 
á. la totalidad del globo terráqueo, cuyas "^u:ar claramente la necesidad de algo 
divisiones políticas» cuvos Reinos y Re-' definitivo, de algo que no puede ser dado 
públicas serán pronto como provincias de nias ^ Vor otra Conferencia intcrna-
íos Estados federados del mundo, 
Se ha atribuido al Emperador Gni 11er-
cional 
E l Acta sola de Algeciras ni es la ííui-
Turistas alemanes. 
Barcelona 21.—A bordo del vapor Ule de 
France han llegado, procedéntes de Marse 
l i a , unos cien turistas alemanes, que reali-
zan un crucero por el Medi terráneo. 
Desde aquí i rán á Palma. 
Radicales en libertad. 
Bajo fianza de quinientas pesetas han si-
do libertados dos radicales detenidos con 
motivo de los sucesos de .San Fcl iú . 
L a huelga de Tarrasa. 
En Tarrasa se han abierto esta m a ñ a n a 
todas las fábricas, reanudando el trabajo 
cuantos obreros llamaron los patronos. 
vSe calcula que son el 63 por 100 de los 
huelguistas. 
En las dos fábricas origen del conflicto 
trabajan squirols. 
Los cerdos y el calor. 
Ha levantado un gran revuelo el propó-
sito del Ayuntamiento de prohibir la matan-
za de cerdos en verano. 
E l Inst i tuto Agrícola Catalán de San Isidro 
se ¿pondrá á la prohibición, demostrando 
Llegada del Pa tr iarca de A r m e n i a j 3 r ^ r r ! a 4,05' a8ricuUorcs y criadorcs 
Bu el tren rápido llegó anoche, proceden-
t e de Constantinopla, el i lus t r í s imo Sr. Raúl 
T ie r re X I I I Tercian, Patriarca de los arme-
'uios católicos. 
¿ En la estación le esperaban el excclentí-
eiino c i lus t r ís imo señor Obispo de Madrid-
AJealá, altas representacioMis del Clero y 
•Uffiinas personalidades del campo católico. 
En el palacio episcopal, lugar en donde 
«ee hospeda el Patriarca, saludamos á su se-
scrctario, Mr. J. Djaindjian, quien en corree-
tito (rancéa explicó las impresiones del lareo 
i(y. penoso viaje. 
^ ^ ' ^ S - ^ ^ j e s p e t u o s a bienve-
A V I N O 
J E ! C e * ¿ j o d e n e f e n s a S o c i a l 
k 1 Jim^ d;rectiva « f e Centro ^ r t l e ^ i 
(A los socios que quieran é o n c u r H r ' I la 7c 
Se opondrán t ambién otras entidades. 
Los toros. 
Aumenta la animación para asistir á la 
corrida de toros que organiza el Centro ma-
dr i leño. 
Esta tarde han sido desencajonados los to-
ros y se han expuesto las moñas que han re-
galado las damas de la aristocracia. 
Los padres domialeos. 
En el templo del Tibidabo han rendido 
hoy homenaje al Sagrado Corazón de Je sús 
los padres dominicos, celebrándose una so-
lemne misa y dándose numerosas comunio-
nes. Predicó d padre Narciso Salazar. 
Desgracia. 
M I ^ T ! ! ! ^ 0 ,ctr5tlA ^ " " ' i Cierta de 
^ W 4 O T S ^ otl0 ioven 
1110 la paternidad del neologismo m u n - \ c * labor de la Conferencia ni contiene el 
dial. De todos modos, con haber adopta-¡ c s P í r i t u (le líl Conferencia. Firmado está 
do esta palabra le ha dado vida. Hoy también por las potencias el protocolo de 
todos la entienden. M u n d i a l es la política i A1gcciras- Yo le doy este nombre por-
y mundiales son los intereses, existiendo Q110 1,0 t l c"e cl llbro en el que efi-
hoy tal interdependencia, que 110 se pUe- cialmentc figura también el Acta. IVein-
de tocar á los de un pueblo sin que poco;ta 7 cuatro páginas de dicho libro están 
ó mucho se resientan los de todos. Ló- dedicadas al Acta, y 380 al protocolo. E n 
gica consecuencia de esta situación es la: ¿'ste se halla mas blcn « espíritu de la 
tendencia, cada día más pronunciada} á i Conferencia, 
someter las cuestiones á arbitrajes y á E1 aiscmi-so inaugural de Almodóvar 
tratar los problemas económicos, políti- (0CllPa a]S0 de la página décima y menos 
eos y científicos en Congresos y en Con-1 & la mitad de la undécima del protocolo, 
ferencias internacionales, cuyos miembros ¡La otra Parte de esta página está desti-
tardan menos ahora en acudir al lugar |nada casl toda á Ia adhesión de las re-
de la cita, aunque pertenezcan á regiones presentaciones de Francia y de Alemania 
muy remotas, que lo que antes tardaban I á lo dlcho Por Almodóvar, presidente de 
muchos diputados en llegar desde su dis- la Conferencia, ministro de Estado y re-
trito á la capital de la nación. 
Hemos tratado de demostrar que la 
cuestión de Marmecos tiene marcado ca-
rácter mund ia l , especialmente por la posi-
presentante de España. 
Con aquellas adhesioncé, las palabras de 
Almodóvar, rebasando los límites de una 
opinión particular de la representación de 
España, adquirieron el valor de una rc-
ción que Marruecos ocupa en el mundo i conocj(ia doctrina internacional. 
y porque no ha de tardar en ser forzoso 
paso de éste. 
Por una combinación afortunada de 
causas y efectos, tan afortunada como 
complicada. Marruecos es hoy un país 
Treinta y una lincas tiene el discurso 
de Almodóvar, repartidas en cinco párra 
fos, de los cuales el segundo tiene poco 
m l n de cuatro líneas (cuatro líneas y dos 
pa'abras y media), siendo, sin embargo, 
cuya situación es admirable, que casi está j de suma importancia. En este párrafo tan 
en Europa misma y que, sin embargo, 
está menos civilizado que las más de las 
lejabas colonias. 
Francia trató en IQ04 de penetrar sola 
en ese jardín de las Hcspéridcs, cuya en-
trada defendía el dragón de los mal en-
tendidos intereses europeos, y el dragón 
sólo pudo ser vencido por la internacio-
nalidad. 
Se había querido prescindir de ésta, se 
había olvidado que, además do las anti-
guas potencias, existía la de Italia y la 
del Imperio alemán; se olvidó que, gra-
cias al vapor y á la electricidad, cualquier 
pueblo de Europa está hoy mucho más 
cerca de Marruecos que lo estaba Marse-
lla de París cuando entró Francia en la 
ciudad de Argel; se olvidó todo esto y 
mucho más, pero se impusieron la reali-
dad y el progreso, y no hubo guerra, y 
á pesar de lo excitados que estaban los 
ánimos, se produjo la internacional y cos-
mopolita Conferencia de Algeciras. E l 
viaje del Kmperador Guillermo á Tánger 
fué tan brillante y eficaz porque cl César 
alemán cu aquella ocasión representaba 
progreso, internacionalidad y oportuni-
dad. Hubiésese producido más tarde ó 
más temprnno de otro modo» con ótras 
circunstancias, algo análogo, algo inter-
nacional, aun cuando el Emperador, cuya 
i intervención sólo fué Jfl causa determvtyyi.-
corto viene á decir Almodóvar que las 
potencias 110 han conferido á sus repre-
sentantes poderes para trazar un plan 
completo de transformación de Marrue-
cos» y que únicamente iban á ocuparse de 
estudiar en común vd 'c tudier en com-
munn ¡as reformas más urgentes y de 
más fácil introducción ules plus urgentes 
el les plus fáci les ¿t i n t rodu i ren . 
L a última línea del discurso la conocen 
los lectores de E l , DEBATE: Almodóvar 
alude á soluciones en conformidad con 
«las aspiraciones incesantemente crecien-
tes de solidaridad universal, es decir, de 
internacionalidad universal «des solu-
jours croissantcs, 'de la so l ida r i t é un ive r ' 
SCIÍC)}. 
Si para las reformas menos importantes 
de Marruecos fué precisa una Conferen-
cia internacional, ¿cómo se ha de tratar 
de reformas aplazadas, más difíciles ó 
importantes, que necesitan el concurso y 
la discusión y la aprobación de los inte-
resados, cómo se ha de tratar, repito, de 
tales reformas fuera de una Junta ó Con-
greso ó Conferencia de los interesados? 
Muy importantes fueron las reformas aco-
metidas. ¿Aludiría Almodóyar á las. que 
con más claridad hemos señalado nos-
otros en los conocidos cuadernos impre-
sos en francés A y Bi algunas de Jas cua-
les conocía nuestro amigo?. 
Las posesiones de Espa 
portantes, pero poco extensas. Una zona 
ancha de cuatro kilómetros, por ejemplo, 
representaría poco para España, pero co-
mo Francia tiene una frontera de más de 
1.400 kilómetros de larga, la zona así con-
cedida representaría una superficie de 
5.600 kilómetros cuadrados. Pero ya lo 
hemos dicho: si hemos de conseguir, te-
nemos que dar. Para España, un kiló-
metro cuadrado estéril en la costa vale 
por IOO muy fértiles en el interior, por-
que la costa de Marruecos está frente á 
la de nuestra Patria. 
Verdad es que para nosotros una vez 
adoptadas la n e u t r a l i z a c i ó n y la interna-\ 
cionalidad, han de ser éstas, repitámos-
lo, más baratas y seguras fortalezas que 
todas las que pudiera darnos el arte de la 
guerra. 
Recuérdense las palabras del artícu-
lo I V : «No será nuestro Marruecos, pero 
en él tendremos parte segura y no esta-
remos expuestos á lances en los que no 
saldría mejor librada la honra que el de-
recho y el provecho. Si Europa un día, 
volviéndose contra nosotros, nos despo-
jase, no sufriría nuestro amor propio, co-
mo no sufre cuando una fuerza ciega de 
la Naturaleza nos causa un inevitable 
daño. E n Marruecos una pequeña ofensa 
de una nación europea aislada nos duele 
más que un balazo marroquí.» 
Pero la Conferencia futura, Europa y 
el mundo entero no podrán menos de re-
conocer que Francia tiene una colonia 
que linda con Marruecos, porque Francia 
así lo ha querido desde hace ochenta años, 
y que Argelia, colonia francesa, está á 
cientos y cientos de kilómetros de la ma-
dre patria y de la metrópoli. España sólo 
está á 14 kilómetros de Marruecos, de 
donde con malas barcas pasó á nuestra 
Península un Ejército invasor, cuyo ca-
pitán dió su nombre á la ciudad y al Es -
trecho de Gibraltar, y que España, de re-
sultas, estuvo en guerra durante ochocien-
tos años. Razones son éstas que hoy des-
precia la Prensa francesa, pero de las que 
no puede reírse ningún hombre de Esta-
do español ni se ha de reir la futura Con-
ferencia ni los representantes de ésta en 
Francia, -"i 
E n aquella, tos asuntos habrán de tra-
tarse como en un Parlamento. España y 
Francia podrían tener dos votos cada 
una, por razones que tuvo en cuenta la 
primera Conferencia. Añadiré que, si del 
que esto escribe dependiese, serían admi-
tidas á tomar parte en ésta el Brasil, el 
Uruguay y la Argentina, con más razón 
aún que los Estados Unidos, que con for-
tuna extendieron hasta Algeciras la doc-
trina de Monroe, pero que con haber es-
tado en la primera Conferencia han ad-
quirido incontestable derecho para tener 
representación en la segunda. 
Cuanto mayor sea el número 'de los 
representados en la futura Conferencia, 
más grandes serán las probabilidades de 
que prevalezcan las soluciones de justicia 
y de razón en las votaciones. 
Personalmente he hablado con amigos 
americanos, á quienes ha agradado el pen-
samiento. A España le honrará proponer 
que sean admitidas en la futura Confe-
rencia las indicadas naciones, A las de 
Europa les ha de costar hacer á éstas el 
feo de no admitir su cpmpafiíív y cplabo-
racióm. 
H U E V O B A L A N D R O 
Bilbao 2/.—Hoy ha sido botado e l a g u í , 
el balandro Joniuo, propiedad del Rey. 
Mide diez metros ae eslora. Lo han cons»! 
fruido cu los astilleros del Nervión. 
Apadrinaba el nuevo barco la esposa dé 
D. Enrique Careaga, mayordomo de Palacio.-
Asistieron al acto el comandante de Ma-»' 
riña y distinguidas personas.—Fabra* 
Llegada del Rey. 
.^an Sebas t ián 22.—En este momento s í 
Imii icc ibido n o t i c i a » nmiiifestando que cl. 
Rey l legará m a ñ a n a viernes con objeto de 
ensayar un nuevo balandro y tomar parte 
en las regatas. 
Algunos informes particulares aseguran' 
que después m a r c h a r á á Francia.—Corres-
ponsal. 
LU E l 
E l presidente de la Asamblea 
Lisboa 20.—Asamblea Const i tuyente .—Elí 
la segunda votación el Sr. D. Anselmo' 
Braamcamp obtuvo 64 votos de los 125 su-
fragios emitidos, quedando elegido presiden* 
te de la Asamblea. 
A las once y cinco de la noche se levantái, 
la sesión hasta m a ñ a n a . — F a b r a . 
Trabajando. 
Lisboa 27.—La sesión que ayer celebró i d 
Asamblea Constituyente du ró ocho horas 
consecutivas, s in acabar con el Orden del 
día . 
Hoy habrá nueva sesión.—Fa&ra, 
Capitán detenido. 
Lisbba 2/.—Dice el per iódico A Vanguaf 
da que acaba de ser detenido, con motivo» 
de la manifestación que el d ía 7 de Abr i l , 
ú l t imo realizaron algunos obreros del Arse-' 
nal de Marina, el cap i t án de fragata señor 
Pereira Mello, que era á la sazón candidato' 
á la cartera de Marina.—Fabra. 
¿Complot? 
Lisboa 2/ .—El gobernador dé Vianíf 1W 
Castello ha salido para los altos del monW 
Suajo, en el Al to Miño , donde han sido 
descubiertas armas de contrabando que cus-
todiaban unos aldeanos.—Fabra. 
l ia sesión de ayer. 
Lisboa 2/.—Durante la sesión celebrad^ 
esta tarde por la Asamblea constituyente, cl 
diputado Sr. Nunes Mutta propuso se con-
signara en el acta una sa lu tac ión de la Asam-
blea á las naciones extranjeras y al bucbW 
por tugués , único soberano, y un voto de cen-
sura y anatema contra los que desde la fron-
tera conspiran contra la República portu-
guesa. 
Propuso después el Si". Alvaro Castro l.i 
creación de un Tribunal de excepción para 
juzgar á los conspiradores; pero }»e opusie-
ron á ello los ministros de Justicia é inle* 
rior, manifestando que bastaba con las leyf3 
vigentes. 
Adoptóse luego una moción del Sr. Rra* 
ca Borges saludando al Ejérci to y «á la Clari-
lla portuguesa y condenando la conduela de 
los conspiradores. 
Concluye la sesSoT». 
Lisboa 2Í.—(Sesión de la Asamblea Ccnfl-
t i tuyente) . 
Presentes ya todos los ministros W «• 
hnneo del Gobierno, el jefe del mismo, Befiof 
I) . Teófilo Braga, lee en medio de proíimdtf 
silencio el mensaje del Gobierno. A l termin é' 
la lectura, todos los diputados se levantaa 
y aplauden, dando vivas á la República. 
Sube á la tribuna D. Alejandro l l r a r . i . V 
en nombre de la Asamblea pronuncia 1111 dis-
curso ensalzando la obra de la República y 
haciendo notar los amplios horizontes abier-
tos por ella á la Patria. Describe Inc.uo, 
elogiándola, la obra del Gobierno provisional, 
y propone que la Asamblea emita un voW 
absoluto y de i l imitada confianza al Gobier-
no, cuyos poderes, dice, quedarán , de esta 
manera dehnitivamente confirmados. 
Don Alejandro Braga baja de la tribuna 
en medio de los aplausos y felioitaciones Uo 
los diputados. ' 
A cont inuación, la CátOMtl aprobó UDi 
moción de confianza a l Gobierüo. conhr-
máudolé m poderes definitivamente po* 
.aclamación. 
V6r Id (lemfa, lá ÍSputá (te U Hvilíza-I A ías leía W Imito la Btsíóti, • J 
A ñ o Í L - N i i m . ^ r ) ? . E L D E B A T E 
Los conservadores y los créditos. 
gi^uió siendo ayer la nota de actualidnd 
l\{[¡c:i los incidentes ocurridos en la diseu-
Jueves 
,„ tarde anterior, en nombre y representa 
i,Sn del partido conservador, hizo suponer 
•muchos (pie pudiera determinar alírím 
1 leatar cnlre loa primates conservadores, 
^ ' -u.Vilc los que se decía hablan tratado de 
«'lilil 'ir al Gobierno su labor parlamvntíi-
K Nada más lejos de la realidad. Co" 
'T' -to' «--1 Sr. Mama, por la mañana eitó e 
M, domicilio á los Srcs. Dato, Hesada, Sár 
S M Guerra y Bergamin para tratar d 
C,Li,Si6n de los créditos y actitud de la 
n
' ' . _ i <¿.- m i i nnr l  a a a i lt  n 
vSáu-
tle la 
¿igcosió   l  ecut   uc a u  i  m i 
noria lonservadora. 
Todos unán imemen te reconocieron la ne-
residad de no facilitar la aprobación del dic-
tamen en tanto que con el proyecto no se 
fompliesén los requisitos legales exigidos 
por la ley para todo crédito, y se convino 
en que los diputados conservadores cpie for-
íjian parte de la Comisión general de pre-
supuestos formulasen un voto particular en 
flicho sentido, siendo el Sr. Andrade el en-
cardado de apoyarlo. 
El Sr. Maura mostróse sumamente satis-
Techo por las facilidades que todos los re-
unidos le dieron para la solución del apa-
rente conflicto, siendo el Sr. Sánchez Gue-
rra el encargado de comunicar estos acuer-
Jos al presidente del Congreso. 
En la sesión de ayer se desarrolló el pro-
grama en la forma convenida en esta re-
unión, como puede verse en el extracto que 
en otro lugar publicamos, sin que ocurrie-
sen los incidentes esperados, quedando en 
suspenso la disensión como esperaban los 
Conservadores. 
Los ferrocarriles secundarios. 
Con asistencia del ministro de Fomento 
ge reunió ayer tarde en el Senado la Comi-
sión encargada de emitir dictamen acerca 
Jel proyecto de ferrocarriles secundarios, y 
después de amplia discusión se acordó dicta-
minar aceptando en su mayor parte una en-
mienda del Sr. Sánchez Toca. 
Contra la guerra. 
Ayer tarde se reunió en una de las Scc-
íiones del Congreso el Comité de conjunción 
¿epublicano-socialista, acordando hacer una 
•ampaña por provincias contra la guerra 
¿e Marruecos y celebrar en Madrid el domin-
go un mi t in de protesta. 
Como puede verse, los republicanos no 
pierden ocasión de probar su patriotismo. 
El impuesto de tonelaje. 
La Comisión relativa al proj'ccto de ley 
suspendiendo hasta el i de Enero próximo 
los efectos del ar t ículo i.0 de la ley de co-
municaciones mar í t imas , se ha reunido ayer 
tarde en el Senado bajo la presidencia del 
Sr. Allendesalazar, acordando, por mayo-
ría, dar dictamen de conformidad con el 
proyecto. 
El Sr. Allendesalazar ha formulado voto i 
particular. 
, Creíase cjue este proyecto sería de los j 
que quedar ían ahora sin discutir ; pero ha-
biendo manifestado el Gobierno la necesi-
dad de obtener su aprobaci Vi, el presiili-nle 
de la Cámara se ha visto precisado á reunir 
en su despacho, para exponerles aquel de-
seo, á los señores general Azcárraga , Ro-
dríguez San Pedro y Alleiulcsalazar, y des-
pués de una conversación de más de dos 
horas no hubo acuerdo, pues los senadores 
manifestaron su decidido propósi to de no 
hacer obstrucción, pero sí de discutir dé te 
nidamente el proyecto, y especialmente el 
-voto particular del Sr. Allendesalazar. 
En vista de esta actitud, la sesión será 
• prorrogada para discutir este proyecto 
I El ministro de Instruccióti pública. 
E l ministro de Ins t rucción, que como ya 
hemos dicho, sa ldrá mañana para el Con-
greso de Ciencias de Granada, se propone 
•ir después á Sevilla, para visitar las ru i -
nas de Itál ica. 
i De regreso á Madrid, se de tendrá en Cór-
doba y marcha rá á visitar la excavaciones 
que.se vienen realizando en Medina Aza-
hara. 
Un dictamen. 
La Comisión del Congreso que entiende 
en el proyecto de ferrocarril de Cuenca á 
"Guadalajara se ha reunido esta tarde, dic-
(áminando favorablemente. 
uíehdó (pie del recurso establecido en el 
art. 53 de la lev provincial entienda Vi Sala 
de lo C i v i l de la Audiencia territorial res-
pectiva, sin (pie puedan entrar á formar 
Tribunal l^s magistrados suplentes.: 
ReaK s décrotos disponiendo que el do-
mingo TO de Julio p róx imo se proceda á la 
elección parcial do un diputado á Cortes 
por los distritos de Ledesttia (Salamanca), 
Bccerreá (L i igo ) , Miranda dé Ebro (Burgos) 
y Fonsagradau (Lugo) . 
Real orden disponiendo se publique la 
relación de los opositores aprobados á las 
plazas de oficiales de cuarta clase de A d m i -
nis tración c i v i l , dependientes de este mi-
nisterio. * •~«t^«»—• 
Presidencia del Consejo de mhitstfos. 
Real decretó decidiendo á favor de la auto-
rida judicial la competencia suscitada entre 
el gobernador c iv i l de Lérida y el juez de 
primera instaneia de llalaguer. 
Miuistci io de Gracia y Justicia. Real 
decreto indultando á Antonio Padilla Bra-
vo del resto de la pena que le falta por cum-
plir . 
- Otro indultando de la mitad de las pc-
mis que les fueron impuestas á Mat ías Díaz 
Maioto, Juan Colmenar Mota y Guadalupe 
Estremera Vaquero. 
S E 
V I O A P A R L A M E N T A R I A 
S I O M E S E l E C O R T E S 
' aquén 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se anuncie una penúl t ima convo-
catoria para proveer , las vacantes existen-
tes y las qne puedan ocurrir cu lo sücesivQ 
en el Cuerpo de Ayudantes de Obras pú-
blicas. 1 
E l D ! l EH í l m i 
E n el I lc l iro. L a Exposición ca-
nina. 
En la m a ñ a n a de ayer, y con asistencia 
del alcalde, se efectuó en el Retiro la Expo-
sición canina y de otros animales. E l acto 
estuvo concurr idís imo. 
I,a Expos ic ión citada supera á la que se 
celebró t i año pasado. 
3>e la guerra de la Independen-
cia. Histórica bandera. 
Ayer fué fotografiada en el Ayuntamiento 
la histórica bandera del batallón de volun-
tarios de Av i l a , que tan heroicamente l u -
charon en la guerra de la Independencia y 
cuya enseña se en t regará al Ayuntamiento 
de la mencionada capital, con todos los ho-
nores ceremonial del caso, el p róx imo día 
24, por el Ayuntamiento de Madrid, á quien 
representará el teniente alcalde D . Rafael 
Reynot. 
Las oposiciones. Keunion de lTr l -
bemal. 
.Se ha reunido en el Ayuntamiento el T r i -
bunal que ha de juzgar en las oposiciones 
anunciadas para proveer las seis plazas de 
maestras y seis de maestros, creadas eon 
carácter voluntario y acordó que los ejerci-
cios den principio el día 4 deí p róx imo Ju-
l io á las ocho de la m a ñ a n a , en el edificio 
del grupo escolar de Bailen. 
La cuestión de Canarias. 
El Sr. vSol y Ortega visitó ayer tarde al 
presidente del Congreso para manifestarle 
'la conveniencia de que se discuta aún con 
.mayor ampl i tud el voto particular del se-
ñor Domínguez Alfonso antes de que re-
caiga una votación sobre el mismo. 
E l conde de Romanones ofreció consultar 
el caso con el Sr. Canalejas. 
La supresión de los consumos. 
La Comisión ejecutiva encargada de es-
tudiar la supresión de los consumos se re-
unió anoche en el ministerio de la Gober-
nación, asistiendo los Srcs. Canalejas, Ro-
dri.gáñez y Francos Rodr íguez para estu-
diar varias cuestiones. 
Se dió cuenta de que la representación del 
Rremio de ultramarinos había prometido re-
bajar los precios desde el 1 de Julio, á pe-
sar de tener existencias. 
> E l Sr. Niembro, en representación del 
gremio de expendedores de carnes, most ró 
su disgusto por resultar poco favorecido pol-
la nueva ley y pidió que se rebaje el canon 
de cinco millones de pesetas. 
Para tratar de este asunto hoy se renniróu 
ios representantes de este gremio con el 
alcalde de M a d r i d ; pero, según nmstras 
impresiones, no paree? que se haya de lle-
gar á un acuerdo. 
E l t i e m p o 
E n la terapcratiira máxima y mínima resaltó 
ayer el ftsconso general de la temperatura. 
Fué aquélla en Madrid do 11 grados; á las 9 do 
la mañana marcaron los termómetros 13,7; 21 á las 
nueve; 23,2 á medio día, y 27,7 á las tres de la 
tarde. 
Las máximas llegaron: á 2& grados en los ter-
mómetros tesguardados del sol, y á 30 on los cs-
puestos á ías caricias solaros. 
La brisu sopló del NE. y del SE. , pero floja en 
una y otra dirección. 
E l cielo, despejado. 
No llueve en parte alguna de la Península. 
E l barómetro so mantiene alto, y alta tamhiHi lii 
temperatura, que ha llegado & 39 grados en Mur-
cia, á 33 en Melilla, 32 en Sevilla, etc. 
]• ! mar duerme tranquilo en el litoral. 
Las veletas señalan direcciones varias, cual su-
cedo piempro en los períodos de calma. 
El buen tiempo presenta caracteres do firmeza y 
duración. 
S U C E S O S 
U n c a r e o . 
E l Juzgado de Palacio, que entiende en la 
demanda de divorcio de los esposos Pedro 
Coll y Nieves Hemiida, pract icó ayer ma-
ñana un careo entre esta y su antigua don-
cella Raimunda Torné para aclarar lo dicho 
por la domestica respecto á un aborto que 
sufrió Nieves Hermida, y que posteriormen-
te ha sido confirmado por certificación del 
facultativo que la asis t ió entonces. 
E l careo tuvo tonos de viva disputa, i n -
crepándose las coir.parecientcs á grandes vo-
ces é interponiendo su autoridad el señor 
juez para que no vinieran á las manos. 
Según parece, el resultado del careo con-
t rar ió grandemente á la esposa del ex comi-
sario Pedro Coll . 
T a n i e n l e h s r i r f o . 
E l teniente de Arti l ler ía D . Eduardo Or-
duña fué ayer víct ima de una sensible des-
gracia. 
El" caballo qne montaba se encabr i tó y sa-
lió dando brincos, arrojando violentamente 
al suelo al distinguido teniente. 
Recogido por los t r anseún tes , fué condu-
cido á la Policlínica del barrio de Salaman-
ca, donde fué curado de diversas lesiones 
en la cabeza y fuerte conmoción cerebral 
Después de curado se le t ras ladó en una 
camilla á su domicilio. Serrano, n ú m . 64. 
S E N A D O 
(SLS1ÚN DEL DlA 21 DE JUNIO DE 1011) 
Se abre la sesión á las tres y media, bajo 
la presidencia del Sr. Montero Ríos. 
P,n el banco azul, los Sresi Canalejas, Ro-
dr igáñez , Luque y Pidal. 
El señor L A B R A se ocupa de ciertas de-
nuncias formuladas por E l ¡'ais respecto al 
rég imen de la Cárcel Modelo de Madrid, 
y pide al ministro de Gracia y Justicia 
algunos antecedentes, para juzgar sobre la 
exactitud de las denuncias expresadas. 
Pide, además , el número de causas por 
contrabando instruidas por la Audiencia de 
Cádiz. 
E l señor C A N A L E J A S contesta al señor 
Labra, ofreciendo enterarse y remit i r los 
datos pedidos por el orador. 
ORDEN D E L D I A 
Se pone á disensión el provecto de ley 
de Adminis t rac ión, y Contabilidad de la 
Hacienda públ ica. 
E l señor SANCHEZ TOCA dice que es-
te proyecto es una de las leyes orgánicas 
más importantes del Estado y parece anor-
mal que se apruebe tras de una simple lec-
tura. 
Declara que asunto tan importante no se 
puede estudiar en veinticuatro horas, y 
después de hacer algunas observaciones so-
meras, pide que se suspenda este debate. 
Le contesta el señor R O D R I G A K E Z , 
enumerando las razones que abonan la pre-
sentación del proyecto v rogando al Sr. Sán-
chez de Toca que si algo tiene que oponer, 
lo haga en forma de enmiendas . 
E l señor SANCHEZ D E TOCA rectifica, 
insistiendo en su petición y citando entre 
los cfefectoi del proyecto el de haberse i n -
cluido en él lo relativo á las subastas de 
obras y servicios públicos. 
Einalmente dice que si el ministro cree 
necesaria la aprobación del provecto esta 
tarde, por su parte accederá á ello. 
Rectifica el señor R O D R I G A D E Z , á quien 
apenas se oye desde la tribuna y habla á 
cont inuación el señor S A N C H E Z TOCA 
para l imi t a r el alcance de una pregunta re-
lativa á la excepción de subasta á que se 
refiere el art. 52 del proyecto, á cuya pre-
gunta le contesta el presidente de la CO-
M I S I O N . 
Interviene el señor RODRIGUEZ S A N 
PEDRO, abundando en las ideas expuestas 
por el Sr. .Sánchez Toca y le contesta el 
ministro de H A C I E N D A . 
Y como á pesar de todos estos discursos el 
ministro se niega á retirar el proyecto ó á sus-
pender la discusión, cont inúa ésta , leyén-
dose los capí tu los , que nadie impugna, has-
ta llegar á la aprobación del proyecto. 
Se pone á discusión el relativo al crédi to 
de 3.500.000 pesetas para las obras del fe-
rrocarril de Betanzos á E l Ferrol. 
E l señor SANCHEZ TOCA impugna el 
proyecto. 
Le contesta el presidente del CONSEJO 
D E MINISTROS y rectifica el señor S A N -
CHEZ TOCA. 
Interviene el señor M A L U Q L E R y ha-
blan t ambién los señores C A N A L E J A S , 
S A N C H E Z TOCA y m a r q u é s de I B A R R A . 
Se aprueba el dictamen. 
pone á discusión el dictamen de la Co-
mis ión de presupuestos concediendo crédi-
tos extraordinarios para la Presidencia del 
Consejo y ministerios de Estado y Gober-
nación, que es aprobado. 
Seguidamente se aprueba la concesión de 
un suplemento de crédito de 100.000 pese-
tas para el ministerio de Estado, y uno de 
250.000 para Gracia y Justicia. 
Lo mismo sucede con el dictamen conce-
diendo 54.360,36 pesetas á Hacienda para 
renovación de t í tulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100. 
Aprobada la urgencia, se vota definitiva-
mente el proyecto de ley de adminis t rac ión 
y contabilidad de la Hacienda públ ica y la 
reforma del art. 16S del Código de comer-
cio. 
E l señor IGLESIAS insiste en su úl t ima 
pregunta. 
E l señor BARROSO repite lo que ya ha 
dicho antes, añadiendo que esa es una an-
tigualla. 
El señor L E R R O D K : También es una an-
tigualla dar vivas á la República, y por 
ello es tán presos muchos correligionarios 
nuestros. 
Sigue un breve diálogo entre el minist-o 
y el Sr. Lerroux, sin que aquél conteste 
concretamente á la pregunta de si se tole-
rará ó no el gri to de viva el Papa rey. 
E l íeñqr (JUEJANA formula un ruego 
sobre la unilicación de tarifas de las Com-
pañías de t r anv ías . 
E l señor ROMEO compara el proceder 
que observan ahora los republicanos espa-
ñoles con motivo de lo que ocurre en la 
frontera portuguesa, con el que observaron 
á raíz de la semana sangrienta cuando ha-
bía armas y emigrados españoles en la fron-
tera francesa. 
Dice que los republicanos en eso del l i -
bre pensamiento imitan al ciudadano Nerón 
de La Marsellesa. (Risas.) 
Dioe entre grandes rumores y risas de 
la Cámara que el otro día se a rmó una grau 
marimorena, como dicen los gitanos, en el 
Congreso, porque un diputado tradiciona-
lista dió un viva á Don Jaime con el mismo 
derecho que los republicanos lo dán á la 
Repúbl ica . 
las .garantías necesarias v cumplidas las for-
malidades prescritas en M*. ley. 
Nosotros reconocemos la .urgencia de las 
obras púb l i ca s ; por tanto, no nos oponemos 
á ellas; pero los buenos pensamientos no 
pueden desarrollarse ilegalmente. 
E l presidente del CONSEJO: A nadie de-
bía ocurr írsele pensar que en el dictamen 
de la Comisión de presupuestos hubiera el 
menor asomo de ilegalidad. 
Habéis discutido y hasta con aplauso ha-
IH'ÍS aprobado unos' proyectos de ley de 
obras públ icas . 
Con vuestra conducta hacéis que queden 
defraudadas legí t imas esperanzas. Si no 
penabais aprobar los créditos necesarios, 
¿ á qué decís que las obras públ icas son i n -
dispensables ? 
Tengo en apoyo de mi criterio las opinio-
nes de significados personajes del partido 
conservador, que no han eludido declararlo. 
vSi el mismo Sr. Andrade reconoce la ur-
Él distinguido escritor 1). Tibaldo Rumo) 
ro Quiñones ha publicado un interesanto 
folleto explicando los motivos que le hua 
obligado a retirarse de la vida pol í t ica / 
En esta publicación se hace un acabad» 
estudio de la política contemporánea. 
Es lectura que ensefia. 
E l jefe superior de policía, S r . lHTnánde< 
Llano, ha decretado la formación de expc 
diente para investigar la conducta observa 
da por el agente de dicho Cuerpo 1). Juan 
Antonio de Haro , sometido á proceso qntf 
instruye el Juzgado del distrito del .Con-, 
greso. 
A l mismo tiempo se ha decretado la sus. 
pensión de empleo y sueldo del citado "fun* 
ión . gencia de estas obras, el compromiso del cionario hasta qne se resuelva su s i tuaci . 
[stas y la im-1 Entre la policía madri leña está siendo Gobierno de llevar adelante é  
posibilidad de gobernar nosotros, ¿á qué 
asp i rá i s? ¿A que dejemos de gobernar? De-
cidlo claramente. 
Os habéis negado á conceder este crédito, 
á pesar de invocar una razón de interés pú-
blico, invocando como razón (pie el voto del 
Parlamento vale menos que el del Consejo 
de Estado. 
Pues bien; tengo á mi lado opiniones 
prestigiosas del partido conservador, la del 
Sr. Azcárate y de otras personalidades de 
la Cámara y el voto unán ime de la m a y o r í a ; 
no he de recurrir á una prórroga indefinida 
de las sesiones; pero sí declaro que he de 
llevar adelante las obras públ icas , y el pa ís 
nos juzgará á nosotros y á vosotros. 
IC1 señor A N D R A D E rectifica, insistiendo 
en su punto de vista y asegurando que al 
consultar á sus jefes sobre la línea de 
Añade que en Italia no es ilegal el gr i to conducta que debían seguir, le dictaron 
de ¡Viva el Papa rey!, y no es sedicioso, como norma el respeto á las leyes, 
suesto que tiene reconocidos derechos rea- E l señor C A N A L E J A S sostiene que es 
es: Tampoco es sedicioso ese gr i to en Es- m á s grave pedir un bilí de indemnidad á 
Daña; pero aunque lo fuera, son los repu-jlas Cortos que el que éstas aprueben un 
jhcanos los menos indicados para protestar crédi to sin el informe del Consejo de Esta-
do ello._ do, cuando se invoca, como yo lo hago, una 
E l señor SORIANO interviene, y dice que razón de Gobierno de interés público y evi-
cl también desea saber si el gri to de ¡vi- ta rozamientos posibles con los ministros.! * • , , * . 
v a la Repúbl ica ! es legal, y a que á los car- E l señor L A C I E R V A : Después de niis ; Amortuabl. 4 
listas se les tolera dar vivas al Papa-rey. palabras de ayer no era necesario definir rs.A.,u. u\nn?. 
favorablemente comentada la campaña que' 
sobre este asunto y en pro de la^moralidad 
ha emprendido nuestro estimado colega E l 
Mundo. 
E l ex ministro de la Gobernación señor. 
La Cierva ha recibido de Buenos Aires el 
siguiente cablegrama: 
«Diputado La Cierva. -Madrid .—Lp Cá-
mara Española de Comercio agradécele su 
elocuente defensa de la justa causa de 
Expos ic ión . vSalúdale José Artal .» 
L a B o l s a 
COTIZACIÓN OFICIAL r.; tu 
Interior * por K» S?nUd°rl<.n;. • • 
t > Fin eormnU .. 
F ia próximo.... 
4 por 100 
á por 100 
palabras de ayer no era necesario definir rédnlas hipotecarias i por 1M 
daremos á la Repúbl ica 
Queremos que se den todos los gritos ó 
se supriman todos. Por m i parte, desearía 
que junto á un viva se diera el otro; por-
que de todos modos sé que el Papa no ha 
de reinar. ¡ N i siquiera puede salir de su 
casa! (Risas.) 
E l señor BARROSO repite que no puede 
definir nada respecto á este asunto y sólo 
anunciar que el que delinca se a tendrá á 
las consecuencias. 
Apela á la conciencia de todos, para que 
hagan lo que deban. 
Ruega á todos que en el Congreso qne va 
á celebrarse no vean un acto religioso n i 
político, sino algo grande que la h ida lgu ía 
española está obligada á amparar. 
*E1 señor SORIANO dice que eso no es 
contestar. 
Añade que el p róx imo Congreso Eucar í s -
tico tiene carácter de provocación, pues ya 
se han circulado por ahí unas hojitas i m -
presas que van contra los sentimientos de 
os radicales. 
Nosotros—dice—somos tolerantes ; pero si 
se nos provoca, corresponderemos con la 
jrovocación, y . á las armas de los clerica-
'es opondremos también nuestras armas. 
Rectifican los señores BARROSO y SO-
R I A N O , insistiendo cada uno en sus pun-
tos de vista. 
E l señor SORIANO agrega que la tole-
rancia tiene sus l ímites y que si el Gobier-
no deja dar el viva al Papa rey y prohibe 
el viva la Repúbl ica , los radicales se toma 
rán la justicia por su mano. 
E l señor A Z C A R A T E interviene y dice 
que todos los vivas son l íci tos, s egún las 
circunstancias en que se pronuncian y estas 
circunstancias son fácilmente señalables . 
Dice que ya ha manifestado otras veces 
que este siglo se l lamará de la tolerancia 
y añade que ella nació en el Congreso de los 
religiosos de Chicago. 
E l desea que haya tolerancia en el Con-
greso Eucar ís t ico. 
Los clericales, siendo intolerantes son ló-
gicos, porque su tradición es la intransi 
trucción y de maniobras polí t icas. 
que venga esa obstrucción. , 
E l señor C A N A L E J A S : No me asusta su gj-co ^ J Í ^ ^ =Z 
senoría._ , AI v Compafiía Arrendataria da Tabacoa.. 
E l señor C I E R V A : No lo pretendo. A l dis- ' EXpi0Bivoa 
cutirse el proyecto de obras públ icas se tra- Azucaroraa Preferente» 
jo aquí un estado de obras que no ha sidoj » ürdinanai 
incorporado al dictamen. No siendo as í , no » übhgacionea 
se fijan en el proyecto de lev las obras que Nortea 
traucoa: Pana, Tiata -m á realizarse. Esta es la razón de que j f ^ " ^ V r t*?' 
. , . 1 Libraa: Ijondrea. «iita. 
sotros nos reservamos todos nuestros de- . , 
iban 
^ ¿ ¿ V i ^ u W S ^ ^ a a b i d  que > r p ^ j BOLSA DE BARCELONA 
3rectos aprobados no eran como orientación lutcrior 
y determinación de condiciones técnicas de Nortea 
las obras, no hubieran pasado de ninguna Alicante» 
forma. l ^ 0 0 9 
En la Prensa he visto que esta actitud mía 
se quiere aprovechar como una baja pasión 
contra el ministro de Fomento. Esto no es, . ,, 
j. ' « i_ J • 1 FAtcnor 4 por 100 exacto; seré hombre de pasiones, pero no de interior 4 por 100 .. 
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pasiones chicas. Mientras no me demostré is í.'ran'é» 3 por l()0..'.'.'.'.'!.'!.\\\\\\'.\'.\".\"!!!.'.'."i ^ - o? 5-oí! 
otra cosa, tengo derecho á que se me crea. Alicante» 
No tratamos de buscar dificultades; l a ; Amlahice» 
prueba, que n i siquera hemos preguntado NbrtM 
^ c X r n T c i ó i inÍnÍStr0 y 61 S u b * e C r e t a r Í O ' ^ ^ 
Banco Coatral do México 
. gencia; pero los republicanos tenemos por 
\ se declara la s e s i ó n secreta para aprobar norma la tolerancia. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
San Inocencio V Papa; Santos Paulino 
de Ñola, Niceas y Juan, confesores; San 
tos Acacio, Albano, Elavio y Clemente, niár 
tires, y Santa Consorcia, virgen. 
El rc la inen to , por esta circunstancia, se 1 ta'1 -n i - • 1 1 
redactad ahora con carácter provisional.V- . É n las Religiosas de la Encarnación, por 
da ve z . m- de otro modo tendría que sor so- % «rde ^ las cinco, termina la octava al 
metido á la aprobación del Consejo de Es- Santisuno. •'•'••-»:••*• ^ • ^ etido á la ap 
tado. 
Los talierneros protesta»!. 
E l diputado republicano Sr. Sol y Orlc-
Santisimo 
En las Religiosas del Corpus Christ i , 
ídem, por la tarde, á las cinco y media, 
la novena. 
Hn las Religiosas del Sacramento signe 
la novena, siendo orador en la misa, á las ira visi tó ayer al ministro de Hacienda para 1 
exponerle las (¡nejas de los taberneroi te\™&SJ^ 
Eanxlona v Madrid por la forma cu qne 
se les exige el pa^o de las patentes, y que 
da lugar á determinados abusos, con perjui-
cio de los industriales de. buena fe. El minis-
tro hn prometido ocuparse del asunto. 
Manifcstacionos cié Rodrigafíez. 
El .Sr. Rodrigáñcz, hablando con los pe-
riodistas, ha dicho que no era cierta la no-
ticia de que vaya á cambiar de cartera, si 
bicu estaba dispuesto en todo momento, co-
»iio ya lo sabía el Sr. Canalejas, á ocupar el 
•Wgo que el jefe del Gobierno le designe. 
" G A C E T A " 
SL'MAWO DP.L OIA 21 DH iinító 
; M.-i.tstírfo de E s l n V . Cmicillería. — Kc-
Jfcpción H>r S. M . ci Uev (g. D . g.) del 
•Excmo. fjr. I ) . Emiliano FlfQtieroa La i ram, 
^enviudo extnkOtáInane y ministro plenipo-
^ « n c i w l o fri ¿M KftufibHcn de Chile en cst-. 
corte. 
M i n i s t o i e U \a 0 c l ' < r n ( n i ó n . - lfi^_ dispo-
néis y media, I ) . Juan Suárcz Schmider 
En el Oratorio del Caballero de Gracia, 
;dem i d . , siendo orador en la misa, á las 
diez y media, D. Antonio Sánchez , y pol-
la tarde, á las cinco y media, D . Angel 
Lázaro. 
En la parroquia del Corazón de María 
íPeñue las ) , cont inúa la novena á su t i t u -
lar, á las siete y inedia, con sermón. 
En la de San Ildefonso, ídem id . la del 
Corazón de Jesús , predicando por la maña-
na, á las diez, D. Jaime Marroig, y por la 
tarde, á las seis", D . Manuel López Anaya. 
En la de San Sebast ián sigue el triduo 
il Corazón de Jesús , predicando en la misa, 
Ü las diez, el señor cura párroco, y por la 
,r,de, á las cinco y media, D . José Jul iá . 
Bu la de San Míirtín, ídem id . , i d . picdi-
ando, por la tarde, á las cinco y media, 
!) . Luis Calpcna. 
La misa y oficio son de la octava del 
Corpus, con rito semidoble y color blanco. 
Visita de la Corte de M a r í a . — N i u s t n 
Señora de Valvanera en San Ginés ó de la 
Piedad cu San Millán. 
Espíritu Santo; Adoración nocturna. 
Turno: Cor Jcsit. 
(Este periódico se publica con censura.) [se to lerará nada que no sea legal. 
los d ic támenes de la Comisión de gobier 
no interior referentes á las cuentas del mes 
de Mayo y á la construcción de una marque-
sina para carruajes. 
Se reanudó la sesión públ ica para dar 
cuenta de la aprobación de los asuntos dis-
cutidos en la sesión secreta. 
Dióse lectura al Orden del día y levantó-
se la sesión á las seis menos veinte. 
CONGRESO 
vSe abre la sesión á las tres y media. 
Preside el conde de Romanones. 
En el banco azul, el ministro de la Go-
bernación. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor B A R R A L denuncia detentacio-
nes en la Albufera de Valencia. 
E l señor BARROSO le ofrece enterarse. 
E l señor S O L D E V I L L A pide que se i n -
cluya en el plan general de obras públ icas 
un ferrocarril de la provincia de Lugo. 
También solicita que se active el expe-
diente de adquisición de un local para A d -
minis t rac ión de Hacienda en Madrid, y otro 
para Inst i tuto de segunda enseñanza en 
Lugo. 
Los señores C A B A L L E , ALBORNOZ, 
M O N , SEOANE, A Z C A R A T E y otros for-
mulan ruegos de escaso in terés . 
E l señor C I E R V A pide que á los vecinos 
de un pueblo del Concejo de Grados se 
les recompense por haberse prestado á dar 
su piel para un injerto á una persona en-
ferma. 
E l señor BARROSO contesta satisfacto-
riamente. 
E l señor I G L E S I A S (D. Emil iano) , dice 
que se aproxima un Congreso, el Eucar í s -
tico, al que los clericales dan carácter po-
lítico, y desea saber qué medidas de previ-
sión tiene tomadas el Gobierno ante posi-
bles disturbios. 
Se sabe por noticias particulares^ que los 
católicos de la Defensa Social es tán ensa-
yando un himno que termina con el gri to 
de ¡Viva el Papa rey! ¿ V a á tolerar el Go-
bierno que ese gri to, que hiere los senti-
mientos de una nación vecina, se d é en la 
vía púb l i ca? 
Además han pasado por la frontera más de 
5.000 ki los de pistolas Browing y es segure 
que muchas de ellas irán en los bolsillos de 
los congresistas. (Rumores.) Es preciso ca-
chear á los curas y frailes. (Grandes pro-
testas de los conservadores.) ¿ N o se ca-
chea al salir de los mí t ines á toda clase 
de ciudadanos? 
En resumidas cuentas, deseo saber si el 
Gobierno to lerará que se grite viva el Papa 
rey y si es verdad que van á formar la 
carrera de la procesión todas las tropas de 
Madrid y sus cantones, pues este es un 
dispendio que no sabe el pueblo á qué 
obedece. 
El señor BARROSO contesta que el Go-
bierno no consentirá que realicen actos de-
lictivos n i los congresistas n i los no con-
jiresistas. 
El Gobierno desea que el Congreso Euca-
ríst ico se celebre en Madrid con tanto es-
plendor como se ha celebrado en otros 
países . 
El señor IGLESIAS: Pero S. S. no de ha 
contestado sobre si es ó no legal el gr i to 
de viva el Papa rey. 
El señor BARROSO: Por ahora no lo ha 
dado nadie más que su señoría . 
Repito que mientras no se dé ese gr i to 
no hay <l':i':':h<) á decir 9tra cosa que no 
Sólo en España el catolicismo constituye 
un partido católico. 
Aconseja á los republicanos que tengan 
calma y que consideren que á ese Congre-
so van á venir católicos de todo el mundo. 
Esperemos á ver lo que sale de eíje Con-
greso y luego censurémoslo, si merece cen-
sura. 
E l señor BARROSO agradece las mani-
festaciono». del Sr. Azcárate y suscribe el 
rfT^go que éste ha formulado á sus correli-
gionarios. 
A petición de los señores L A V I N A y 
B U R E L L , el Congreso acuerda enviar al 
Tr ibunal de Cuentas del Reino las de las 
Cortes de Cádiz de 1810. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueban varios d ic támenes de escasa 
importancia. 
Se pone á discusión el dictamen sobre la 
proposición de ley creando un Banco Na 
cional Agrario. 
E l señor GARIJO consume el primer tur-
no en contra de la totalidad. 
E l señor Z U L U E T A , por la Comisión, le 
contesta. 
Sostiene que para que el Banco de E s p a ñ a 
pueda prestar servicios á los agricultores, 
es necesario crear este organismo interme-
dio. 
Explica en todos sus detalles las enormes 
ventajas que con su cuantioso capital re-
presentará para los labradores dicho Banco 
Agrario. 
Advierte que el Banco establecerá en se 
'gtáaa sucursales en Barcelona, Valencia, 
Zaragoza, Valladolid y Sevilla. 
Protesta de las dificultades que la usura 
crea cóntra el proyecto, y dice que los cam 
pos de acción del Banco Hipotecario y del 
Agrar io son completamente distintos, por 
lo cual no se perjudica el pr ivi legio de 
aquél . 
Expone el gran interés mostrado en el 
asunto por todos los Sindicatos Agrícolas 
Termina lamentando que por costumbres 
viciosas del Parlamento se haya dejado pa-
sar el tiempo y se cierren las Cortes sin de-
jar ultimado este importante asunto. 
Se suspende esta discusión y se pone á 
debate el dictamen sobre el proyecto de ley 
estableciendo reglas para las excavaciones 
ar t ís t icas y científicas y la conservación de 
las ruinas y ant igüedades . 
Los señores G A R R I O A, MASSO y mar-
qués de L E M A hacen algunas observacio-
nes. 
E l señor B U L L O N (D. E l o y ) , de la Co-
mis ión , contesta brevemente, porque dichos 
señores, en realidad, más que impugnar el 
dictamen, lo han defendido. 
E l ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
hace el resumen del debate. 
Rectifican los señores GARIJO y marqués 
de L E M A . 
En votación nominal, por 65 votos contra 
tra 23, se acuerda prorrogar la sesión por 
menos de dos horas. 
Rectifica también brevemente el ministro 
y se suspende esta discusión. 
vSe pone á discusión el dictamen solici-
tando un crédi to para obras hidrául icas . 
E l señor A N D R A D E defiende un voto 
particular de la minoría conservadora opo-
niéndose á la concesión del crédito. 
No es un t r ámi te bnladí el informe del Aivntino 5 por 100 interior 
Conseio de Estado; as í es tá en la ley y as í Brasil 4 por 100 Rcscisióu 
debe cumplirse. ! Uéxico Mines oí E l Oro 
No vamos á obstruir, pero sí á discutir J i 0 ^ " ^ ^ '.'Z'Z'ZZ'. 
ampliamente, arrostrando la impopularidad p j ^ ' ^ " . 
con que se nos amenaza. I Rundfoiitein"'E'. '^ 
E l señor C A N A L E J A S : Protesto, negan-'Rand Mines 
do terminantemente propósi tos de ofender 1 Robinson Deep 
n i á S. S. n i á nadie con mis palabras, pero Robinson Üold 
si molestan sin injuriar, no cabe m á s c j |* |^ r 
que conformarse con la molestia. Y esto ^('"J^y 
no es una arrogancia, y protesto también de gpie3 ....*. 
que se me atribuya por el Sr. Cierva. No ten-' Tftnganyka 
go que cotejar arrogancias; digo que no las, Tharsu 
tengo. 
Tengo conciencia de no haber cometido 
ninguna t ransgres ión de la ley. Vosotros se-
gu id en vuestra actiutd, que yo bien sé có-
mo cumplo con m i deber. (Aplausos en la 
mayor ía . ) 
E l ministro de EOMENTO interviene pa-
TransTaal 
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(Servicio de Vida Financiera.) 
Se ex t raña de que hayan sido indotadas 
en el presupuesto las partidas para obras 
hidrául icas , y es tanto más (Je ex t r aña r esta 
imprevisión, que ahora se piitenti/a, no tra-
yendo con tiempo suficiente el oportuno 
I proyecto de suplemento de crédito con todas 
• ^ • « • r Va irntrea} Í'% bu 2 ^ í W e3 tCl 
ra recordar que al discutirse el proyecto de-! coros dc la Capilla Sixtina y cantares roma-
claró solemnemente ante la Cámara que a r 1103 han sido impresionados para los gra-
segregar el estado de obras era para traerlo mófonos de Urcña. 
con la correspondienee petición dc crédi to. ¡ Catálogos gratis con el retrato del Papa. 
No puede alegarse ignorancia, pues desde i , • ...n . 
el primer momento se habló de la cifra glo- -w- - i r — ^ tf=»'S3l 
bal necesaria para llevar á efecto las obras. — * ^ „ * t ^ L J L » - S 
Es inexplicable, pues, que ahora pongá i s P R E C I O F I J O 
trabas á una cosa que ya sabíais , alegando! Venden las novedades en paños para caba« 
una ignorancia que en realidad no tenéis . ! Heros, camisas, guantes y corbatas. 
Ved, en la época del año que estamos, el | Géneros de punto y novedades para seño-
daño grande que se infiere con la suspen-, ras-
s ión de las obras, y ved si vale la pena, com-1 Comprando en esta casa se economiza u u 
parando estas consideraciones, de esperar el 4o Por ioO-
infonne del Consejo de Estado. 4 , Z O R I R . I X J I L . A . , 4 
E l señor C I E R V A insiste en recordar que1 • —rüü^-a 
se hizo la salvedad de que se había de con- I • moH^ÜI^ ^ •5f>^ V5I8Í ^ a n i 
signar el cuadro de obras en la ley. " J ^ 1 w O J í d ¡ í ÚII fl . | J 
Si no lo hubiéramos hecho, e s t a r í a m o s ' en oro y plata de ley contrastada, autoriza-
obligados, como hombres de honor, á votar! da por S. S. Pío X , se vende en la J O Y E R I A 
el c réd i to ; pero no es así . SANZ, Peligros, iS, que ha introducido 1» 
Tennina declarando que representa á la novedad en España , 
minoría conservadora, por haber recibido Modelos exclusivos para esta Casa, 
instrucciones directas de aquél que las pue- ,. ., . , , — < 
E l señor P E D R E G A L : Lo que ahora se C O R R E S P O N S A L E S 
discute es lo que se consignó en el voto par- ^ necesitnn en Madrid y pétales de pro-
ticular, que yo también firmé. Si hubiera al- vincia Compaüía Productos alimenticios, 
gun asomo de ilegalidad no aparecería m i | «„i„„.- j „ i i i 
firma. No hay diferencia entre lo que pide 
ahora el Gobierno y nuestro voto particular; 
así es que no hay razón para oponerse. 
Se suspende esta discusión. 
Se aprueban varios d ic támenes , y se le-
vanta la sesión á las nueve y cuarto. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S L P R E ^ I O 
Se vió ayer en la Sala primera un recur-
so de casación en la forma. 
Tra tábase de un caso curiosís imo. 
Dictada sentencia por la Audiencia Terr i-
torial , la parte condenada p id ió en el té rmi-
no legal aclaración dc ella, y la Sala, dando 
lugar al recurso, accedió á la aclaración pe-
dida. 
Sin embargo, era ésta de ta l naturaleza, 
que por v i r tud dc la aclaración resul tó casi 
vuelta del revés la sentencia. 
Y sobre la validez de este proceder discu-
tieron amplia y elocuentemente los letrados 
Sres. González Besada y Cierva. 
EIV I,A A U D I E N C I A 
Ante el Jurado constituido en la Sección 
cuarta compareció un dependiente de comer-
cio, acusado de haber sus t ra ído del cajón del 
mostrador 900 pesetas en metál ico. 
Modificando el fiscal sus conclusiones pro-
visionales, cambió la calificación de robo 
por la de hurto. 
Y elegido el Tribunal de hecho por el pro-
cesado, aquél condenó á éste en su veredic-
to, y la Sala le impuso la pena de cinco años 
y cinco meses de prisión correccional. 
Acíisacion privada. 
E l distinguido abogado D . Basilio Edo se 
ha encargado dc sostener la acusación p r i -
vada á nombre de la familia del pinche Ma-
nuel Navedo, que fué asesinado por otro en 
la calle del Pr ínc ipe . 
L I C E N C I A D O V A R G V I L L A S 
relacionada supresión consumos; diri-rirsa 
O M N I U M EXPREvSS, Valencia. 
Dod buenas referencias. 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres Muñoz 
LATAS ECONOMICAS A 5 PESETAS 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G R E G O R I A N O S 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
A P 0 L O . ~ A las iucte.-rL& suerte de bfttwÜtn.'-i 
A Ins ocho y tres ciinrtns —El chico dol cafotío f 
Tontnruja y Compoflift (doblo).—A laá diez y cuot* 
to.—Por potcncras.—A las once y media.—I.a suer-
te de fpabclita. 
PARISH.—A las cinco—Décima in«(m¿a MñXU 
til.—Grande y variado piograina oómico RSpcciol 
para ¡os niños, coninndo paiTO lodos loa HÜOVOÍ, ar» 
tista* de la compailía do circo. 
A las nueve y media.-IVcima .i;rnn gala, pro-
grama fcclccto por la compañía de circo que iliri-
ge Willinrn Parisb. 
COMICO.—A las diez y ciiarto.--Ocnie mcr.uiU 
(dos actos, dobln). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Conccpoión Joróniina, 
8).—(Boncficio du In Sita. Amelia Zijr.)—A l.u 
cinco y media y ocho y media, secciones de pcláv.-
las.—A los seis y media (doble), lü\ nido (rce.^ínv 
no).—A las diez (especial).—La loca do la casa (:fy 
B E NA V E NTE.—Do cinco y media k Hoot y íunr. 
to.—Sección conlinua do rihti&at¿gr|!fo: No-.o¡,ul 
y ei-lrenos. 
R E C R E O D E SALAMANCA (Ideal Polístlloj 
Skaling cubierto.—Cinomivtógniru —•Abiono udm 
los días Jo diez k i:na y de tres A odio, y 'OA iu 
nos y viernoi. de INIMti t un» dc !a nrcho. NU!* 
tos; moda.—M'.úrvot'jtf y (ib'xlo*. MtttflM du wala*. 
estreno). 
FRONTON CF.N7 ñAL. —A las oinco .-Pniíiw 
partido ú oC tanto». Chir.dU' do Irán j Aibui ít 
(rojos), contra Aisr-nrAa y viIlabon^ í«j»iJ««),-:ia 
pando, íi ÍJO tanlOí.—Jiism'o y Tai-u .'rojo»,', war 
Ira Araoroto y Mii'íin (tfalM). 
oí 
I M P R E N T A Y E S T R R / : t f T I F U 
37, SAN MARCOS, 31 
• 
Jueves 22 de Junio 19lj. Ano IL^Nfan, 262, 
B O D E G A S G A L L E G A S 
B f l D a T Ó l M , B f l l K r i I Z f l D O V p ü f l T B A D O 
Atr i les Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les Hostlarios Sacras 
Candeleros Cruces Incensarlos V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cilicc» y copones, copa d« pSata ó de «lummio con baño de oro fino, arañas 
de cristal. ._ , 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . — A t o c h a , 4 9 y 4 7 , M A D R I B 
D i s c o s de C A N T O G R E G O R I A N O 
maravillosamente impresionados por los Reveren-
dos Fadres Carmelitas Descalzos, de Burgos; alocu-
c i ó n final congratulatoria del H i m n o . Sr. Cardenal 
Aguirre , Primado de España. 
L a coleccidn consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa, ún ica au-
torizada para la venta, á 100 ptas. 
Aparatos ingleses marca S I N F O -
N I A , de f u n c i ó n a m i c n t o inmejora-
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. 
Encme repertorio en discos da todas clases 
Diríjanse los pedidos á 
l í w m w n m m 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
Grabador do moda 
JULIO ucua 
Rótuloa esiiialtmlos. 
8«l lo« de eouoho. 
KtiquoUs metálieafl. 
E l mejor 7 más barato. 
38-Montera-38 
A iittirüe«l«d«a: Venta Madrid preoioBu mu bio aiglo xvi 
autóni ico. Alcalá Hecaros otro 
veueoiano siglo w n , cómoda 
Lui s XV, ouiidroB, amias, ntc 
R.: Claudio Coollo, 68, José 
Garoía. 
Berl ina y uiilord, goraua buu n is, vtóudo.i lermosil la, 29. 
S« Mcimlf<«H anuncios 7 sus» eripoiones en la Ádminia-
rac ión do oste periódico. 
IÍOM, c e i m \ nrnwi 
Eladio Sam (León, 3 y 5.) 
Juegos de Invaboa com-
piólos, 7,50; cristalerías, 25; 
piozns, 4,76. Surtido espe-
cial par í conventos, londKS 
y casas do viajeros y ubjo-
tos para m í a l o s . Todo á 
procios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad asta casa 
J B á l & a m o M e í l l o 
AntirivunuUico de uso externo. Con un 
solo frasco se curan radicaliuonto dolo-
res de reuma y análogos. 
2 pesetas frasco s n ffapmaclaa. 
NO MÁS PUHGAS 
Con los supositorios Victoria á la glice-
rina solidiílcada se destiorra e l ostreñi-
miento. Caja, 1,50. 
E M P O R 
O H V E N T A S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son laa eireunstanciaa que so reúnen fayorablernan-
te para la gran valla de esta conocida y acreditada Caaa. E l 
grun cundo es BU cliente. Ahora, todas laa seooionea da la 
Exposioión prnuentan nuevo» motivos para justiflcadaB ula 
baniaa. P R l i t J O F I J O . 
mum. npicis. ESTERAS Í CORTEJES DE mmm mÉ\ 
Único ostableeimieoto de • «—..--ix^— O C 
EMMANUEL Y SANTIAGO L & g a m t O S , 6 0 . 
Teléfono 
1.942. 
RECUERDO D E L CONGRESO EÜCARÍSTICO 
Postales á t,20, y 2 peset a la docena. 
Fotografía JU por 24, ú 1 peseta, y 10 poseías la docena. 
Los pedidos, ucompuíiudos de BU importe, ai 
C E N T R O D E P U B L I C I D A D D E LA BUENA P R E N S A 
Be reciben eaqne 
laa de d e f u n c i ó n ] 
A d m i n i s t r a 
diario, h a » t a 
r 4 A C R E D I T A D O S T A L L E R E S del escultor 
V l O S J l s r T E J T B I S T ^ L 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería Kligfosat 
Actividad demostrada en ios múitipies encargos, debídu 
al nttmi'rcso é instruido persenal.—No «e censtruyeii tru-
bajos de 3.a ciase ni se admiten contratos á plazos. 
ara la torreípílfiulii: Yíeeiilo frna. ewillor, \ ú m 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 43 pesatas. 
VENTA D E C O R T E S D E T R A J E S (3 metros) en Géneros de! 
País, desdo 10 pesetas; en Potitria y ranee, o, asads 16 poáefss, 
•en Htmaraé »»H'/M«si desdo 20 posetaí; ctumm ••virn •upcrior**, 
'desde 26 pesetas. LOS ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
m Cabi8(les--6, F ü e n c a r r a l , 
Tienda y entresuelo. Frente caüo Desengaño. 
NOTA. Reil i7. ie¡ón de Confecciones para Nl l íOS JÓVE 
N £ S j C A B A L L E R O S & p r ó U e a muy benicea y HJ<>N. 
¡ S o ñ o e * o a 
A n u n c i a n í o a í l 
VKUIO TARIFAS UltATIS KV 
LA AUEMCIA DK 
JOSÉ m m m 
ftm telalf.S, r ddia. 
yenooniraré i s desouen-
KIB desconocidos en ar-
tículos i n d u s t rí n les, 
iiiiuncios, esquelas do 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vul>las, te-
lones y en tod . clase do 
publicid id. Agencia di-
rectn para los anuncios 
luminosos, transíonnu-
blos, do la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A l a •mmt% IIIAM ecoatf-
i» <l<3 .Un<iri4l. 
Y E I T O S i i \ o s n t : s . \ 
P o d r o R o m e r o y N o r m a n o s 
M a r c a r ^ K i ^ » * » ^ T r e s M í o ^ ^ 
P r e m i a d o s con M e d a l l a s de O r o en l a s E x p o s i c i o n e s de Sant iago , 1909- " 
Valenc ia , 1910 y Buenos A i r e s , 1911. 
sn 
no 
De Venta en Madrid: La Ntgrita, Alcalá, 33 y 35.--Tiendas de Coloniales de AQ 
Alvarez, liarqnilio, Cerro H e r i n m o s , Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa U' 
. . . . . . . . «i r\ 4 A c : r" c , A . '"i U» 
Para pedidos en Madrid; Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, i» 
e 
C 0 T i 
I M T P D r O A Á TAHAC f 'nooer las grandes existencias 
ÍHÍ I J I I I JÜR i l lUi/'JO du alhajas, rop.ia,esoulturaa, es-
copetas, cuadros y objetos de arto, que ¿ precies reducido 
l iquidi KI , AHVA Uv. NOÉ. 
¿L. TZIEINJT-Crr* . 3 3 X J A . V E O - - A . , -2. 
cura la tuberculosis, catarros crómeos y todas las afeccio-
nes del aparato respiratorio. 
L A N I C O T I N A 
aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes externas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo y radicalmente, haciendo innecesarias las amputaciones. 
[Ríoriües iavoraliles del Instituto oficial bacterÍGlógíeo ¿e Hífciiso XIII. 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después de cono-
cer la notable Memoria que sobre el empleo de La Ricotina 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Cerdeira. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
D r . E . T o r t o s a , B A R Q U I L L O , 1 7 , f a r m a c i a . 
E B A T C 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , C A T O L i G O E I N D E P E N D Í E N T E 
Redacción y Admiiiísíraciwi: Valverds, 2. Tef. 2.110. Apartado de Correos 
P A R A L O S C O N G R E S I S T A S 
L o s m e j o r e s m u e b l e s y c a m a s s e 
v e n d e n y a l q u i l a n e n e l 
M B U A J B M O D E R S T O 
¿ T E S X J S I M I O I R , E n s r O 
¿ O , i O O I ^ S - a . , x o 
P R E C Í O S D E S U S C R I P C I Ó N 
A Ñ O 6 M E S E S 3 M E S K S 
1 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r 
L a Cooperativa de la Casa de la Moneda 
L A S O C I E D A D H I S P A N - T R U S T 
oligleron para l u suministro á la muy ncroditsdR SASTRE-
li lA Kwiuusn, sioMtera, 5, la quo cío común acuerdo les 
!i ce descuentos sobre el precio do tarifa, muy conocida do! 
público do Madrid y provinoiaa. 
Tarifa de precios 
Hechura y forrog do traje de 
americana 
¡jldem id. do id. de smoking . . . . . 
jldem id. de id. de frak 
jlilom id. de id. de levita 
jldcm id. de gabán. • 
I lom id. do p ntalón 
. i l i ldem id. de chaleco de famasia 
P E S E T A S 
Pafio.hechu 









E l progreso rápido de esta casa era de esperar por el corlo 
.^.S'elcganto y aerediudo, confecciones selectas y procios incom-
g^jprensiblea, quo viene caua mdo la a d m i n c i ó n de todos. 
Grandes existencias en pañería. 
M a d r i d P í a s . 15 
P r o v i n c i a s 16 
P o r t u g a l 2 5 
E X T R A N J E R O : 
U n i ó n p o s t a l 4 0 
N o c o m p r e n d i d a s . . 6 0 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
E n l a s e g u n d a p l a n a : l í n e a . • • « 
E n l a t e r c e r a p l a n a : í d e m • • • « 
B n l a c u a r t a p l a n a : í d e m 
" " p l a n a e n t e r a . 
" " m e d i a p l a n a . 
" « c u a r t o í d e m . 
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p n z o t ' m R E m o i m B E N 
5 a . A ? ^ 
í n c i a de a n u n c i o s : L A S0LUC1ÜM, C a r r e t a s , 9 , l ; 
1 
Dirección en MADRID: C . I V l a t 3 i x : S o S e r , S S É S H í s p e o s , 3 7 . 
S l ^ t e i s a O i B 3 L - A . 1 M O O 
Dirección en V A L E N C I A : F . La l iga M a r t í n e z , Pascua! y GeniSi 221 
PoUetfn de E L DEBATE (21) 
T i g r a n a t e 
JfELA'JO HISTÓRICO D E LOS TIEMPOS DE JUL!Ar40 
E L APÓSTATA 
Peí el ?• J. Franca 
Gregorio, qu« estudiaba pocos a^os hace 
en Aíeniis? 
—Un pocf/—-conteütó sonriendo Cesá-
,-c»);—OÍS hermano mío. 
Y fiilonoes Tigranate, contentísimo, 1c 
di jo : 
Pues nosotros somos, no sólo nmi-
goi, sino camaradas, relihcndole cómo 
Itabfali irecuentado juntos los estudios 
atenienses, existiendo entre ambos estre-
chísima fnniiliaridad.—¿Y f|uó hace aho-
ra firógorio?—terminó prejnintando. 
--I,o vi un momento la última vez que 
ftil á' Cesárea con el pohra Const;uitino; 
íjPCiias tuve tieiBpO para dar una cscapa-
tVi de i\ók días á Ibora... 
- -; A I n o r a ! 
—A íbora, sí; mi hermano se ha cnca-
riñodo y unido allí con un cierto Basi-
lio, hasta el punto de ser dos cuerpos y 
nn alma; p(ro lú debes conocerlo tam-
bién, porque fueron junios á Atcn;r. . 
—¡ Oh, c u á n t o hubiera dado por acom-
p a ñ a r t e aqucllo.-i dos d í a s ! ¡Oh, Ihhta. 
Ibora ! 
—¿No estuviste nlH nunca?—exriámé 
Cesáreo' un tanto marí?villado de ektfts 
exclamaciones.—ibpra es na pucblecillo 
como Nacianzo, perdido á la orilla de un 
riachuelo. 
—No hables así, amigo, no hables así; 
es la perla de las ciudades, ó por lo me-
nos, dentro de ella está la perla. 
Y emocionándose entonces al recuerdo 
de sus dulces amores, el arrogante y enér-
gico Tigranate se enterneció en modo ex-
traordinario, pareciéndole gran consuelo 
desahogar su corazón con Cesáreo, á 
quien la fama celebraba por recto y ge-
neroso cristiano: 
—¿No viste á mi Tecla? ¿No la oiste 
cantar en el coro?—concluyó preguntán-
dole.—¿No distinguiste su voz? 
—Amigo—pues que de tal modo quie-
res que te llame,—tú hablas con la impre-
meditación de enamorado; ¿cómo preten-
des que yo la viese si vive en el monaste-
rio? ¿Cómo podría distinguir su voz si 
no Ja conozco? 
—¡ Vaya un bienaventurado que es Ba-
silio ! ¿No podía habértelo dicho? E l , qnc 
está tan enterado de este asunto y que 
fué hospedado por los padres de Tecla 
en Carri. 
—Oye; una doncella en que tú has 
puesto tu amor no dudo que será una 
roba corazones; ptro pretender que Basi-
lio me informase de eso, es una candidez 
de enamorado. Ya sabes cómo es él; ocul-
to en su retiro, no ve otras cosas más que 
ciclo y filosofía; pañí las cosas que csián 
bajo la luna, es ciego y mudo, está muer-
to. ¿Pero dices tú... que es de Carri? 
—De Carri, sí; de Carri de Mesopota-
mia. 
—¿Una niña á yuien ocurrió uiuf serie 
de ave ¡ilinas en Peisia? ¿ Q u e . . . 
— i fti ! 
—¡ Vaya si he oído hablar de eila ! ¿Tie-
ne m i padre de edad avanzada y liyura 
pa'rúueal?... 
—Justamente, 
- l úes bien; yo la he visto. La vi üpr 
casualidad y sin poner en ello la menor 
atención. ¿Quién podía adivinar que fue-
se tu prometida y que yo había de co-
nocerte aquí? La vi cuando partía de 
Ibora... 
—¿Que partía? ¿Cómo?... ¡Yo no sé 
nada ! 
—Al menos así me pareció. 
—¿Estaba enferma? 
—Pudiera ser; pero no lo sé. 
—¿Partía para Carri ó para Antioquía? 
—No lo pregunté. 
—Pues hiciste mal en no preguntarlo. 
—i Quién fuese adivino I Además, en 
aquel momento tenía atronada la cabeza 
con los jaleos de Cesárea, y no estaba yo 
para nada. Figúrate que Cesárea era un 
campo de batalla. Marchaba con el grue-
so del Ejército hacia Persia, y en un 
alto de ocho días para rehacer las legio-
aquella marcha no se puede decir; menos 
mal ó buena fortuna que Sapor se 
retiró sin combatir seriamente. Pues de 
aquellas vacilaciones de seguir adelante 
ó de retroceder, todo podía temerse. ¿Y 
Constancio? Pues Constancio, en vez de 
invernar en Mesopotamia, ordenaba la 
retirada hasta Antioquía, y como primera 
providencia para la guerra, convoca un 
Concilio ecuménico. Por añadidura se 
enamora de una tal Faustina y quiere ca-
sarse con ella, cuando apenas se había 
enfriado el cadáver de su primera mujer 
De modo que dulces de boda. Concilio 
de obispos y aprestos de guerra, todo á 
un tiempo. 
Pero en medio de aquel lamentable des-
orden, ¡ qué vertiginosa agitación ! 
Numerosas barcas y navios que traían 
provisiones, maderas, cordelería, hierro; 
nes, recibir confidencias de los movi-; verdaderas montañas de efectos en los 
mientes del enemigo, tomar provisiones,' muelles; las calles obstruidas por los ca-
etcetera, me pude apartar dos días para ) rros; almacenes y mercados en todas las 
ver á los unos, y fué cosa muy de agra> i plazas; y en éstas, una verdadera nube 
decer que consiguiese siquiera esa ttoea 
cia. 
Tigranate no insistió más, aunque con 
tanto interés escuchaba fijos los ojos en 
Cc. áreo, (pie éste no pudo menos de con-
tinuar: 
—Al volver al campo era aquello un 
mar tempesluoso;. embajadas de aliados, 
consejen de guerra, aprestos, movilizacio-
nes; y en esto llegó una apresuradísima 
estafeta con la noticia de que Juliano ha-
bía tomado la purpura. Los consistoriales 
se pusieron rabiosos; Constancio no te-
nía semblante humano. Unos decían que 
debía volverse atrás para darle en la ca-
beza al ii;ini:inte Aiu;usto; otros querían 
repartir el Ejército cu dos guerras; qiii<'n 
proponía hacer la paz con Sapor á cual-
quier costa; en fin, venció el partido de 
Constancio, dé seguir adelante dejando 
Ja venganza para .después. El desorden de 
de soldados y esclavos. Los tribunos es 
taban encolerizados al ver llegar tableros 
y troncos para las máquinas del anfitea-
tro y jaulones de fieras para los juegos, 
mientras carecían de caballos. 
Y todavía esto era muía en compara-
ción de la confusión que reinaba en pala-
cio. 
Lie;.'ando de provincias los prelados, 
c.»tólicos casi ninguno, ]os más de ellos 
arrianos y de otras sectas, Cotístincio 
(pieria recibhios y conferenciar con cada 
uno; y como á toda hora llegaban los 
can najes imperiales llenos de soldados, 
de curiales, de obispos ó de histriones, 
aquello parccí;i una mascarada. 
El Emperador se encontraba en todas 
parles; inauguraba los espectáculos en el 
hipódromo, corría para asistir á una re-
mrión .sinodal en la basílica y abando-
naba la iglesia para reunir el consistorio 
militar. Recién casado, sacristán, legisla-
dor, guerrero, t eó logo , histrión, todo, to-
do lo era, menos, sabio límperador. 
Entre tal maremagnum, y de cualquier 
modo, se publicó una nueva fórmula de 
fe, jactándose el pobre hombre de poner 
con ella paz en el Imperio; era la décima-
séptima variación del símbolo arriano y 
la más descarada de todas, que pretendió 
imponer por fuerza á la Iglesia. 
E l primer efecto de esa pretendida paz 
fué la noticia de que Sapor, á la cabeza 
de grueso Cuerpo de Ejército, avanzaba 
hacia el Tigris; con lo cual dió de mano 
á las fórmulas teológicas, y saliendo á 
campaña llegó á Edessa. Pero allí la de-
seada paz tampoco apareció, pues Cons-
Y no hubo remedio; fué preciso eut^j 
recado al Emperador. 
Constancio estaba completamente ves-
tido y echado en un sillón, donde doral»"' 
tuba. 
Desvelándose en el acto: 
—¿Q"é pasa?—Rritó. 
—Despachos del Ejército que no Vcí' 
miten dilación. 
—Será un desastre. Maflann... ll0' 
traedme el despacho y el portador. 
E l despacho comunicaba que Sapnr sef 
había retirado á su territorio y que Hce11* 
ciaba sus tropas, asegurando también MI 
espías que ya aquel año era imposible I* 
guerra por aquel lado 
En un segundo Constancio pnsó Í leí 
tancio recibió el aviso de que Juliano le 1 desaliento á la confianza, y de la dfiíjj 
declaraba la guerra en Occidente, y de I peraeión á la seguridad en el porvciu^ 
que, no contento con haber vestido la ' no creo que pudiera ya dormir en too<r 
púrpura, quería apoderarse de Constanti-i el resto de la noche, 
nopla. Por una parte el persa enardecí- i Apenas apuntó el alba hizo convocar 
do, y por otra el cuñado combatiéndole,1 Parlamento; reunido el cual, habló coD 
dejo á tu consideración qué podía acón-' energía sin igual y con extraordinaria Cwj 
sejarse en tal extremo; el consistorio mi-' cueiicia. Puso de manifiesto la ingralilU" 
litar andaba todo trastornado, tío llegan-! de Juliano y su vileza al rebelarse ciia"' 
do á adoptar resolución cíefinitiva alguna, ¡do el Imperio estaba defendiéndose 
hasta el punto de que, ya aburrido Cons-! cuemi,c:os exteriores. Prometió tonií^ 
tancio de tan disparatadas discusiones, lo! ejemplar venganza, ordenando se 
disolvió, encerrándose cu sus habitaciones I siese todo para la marcha, ó ¡lea par8 
bufando como tojo herido. A mí llegó á: victoria. 
preocuparme en tal punto, que no le qui-j Aquel mismo día se dió el avante JJJj 
taba ojo, temiendo un ataque apoplétiro, \ tra Juliano, y también el sepulcro se m 
diciendo en mi interior: ¡ He aquí lo que i á sus píes. Jj 
se gana con perseguir á la Iglesia ! ¡ N o ! Se me murió entro los brazos, y no 
podido hasta ahora darme cuenta :!c ' 
muerte. Bn todo el vigor de BU8 ™cVZ%í 
enardecido por justa cólera y con la v! 
encuentra en todo Occidente quien se le-
vante para combatir á su cofíipetidor! 
Por prudente precaución quedéme vigi lo abatía 
I 
IflOte en la antecámara, y hacia la tercera ¡ t'n i ' PM perspectiva, una ÍJeprc 
hora de la noche vi llegar á palacio un ¡ cu p-cas horas. Será lo que se qtlic 
correo que,, anhelante, manifestó deseos pero á mí nadie me quita del im:.ui^ . . k. 
de bablap inmcdiatainente á Constancio, .su fiebre fué, ó veneno, ó castigo ce v - " 
—Mañana—le contestaron. ¡ó más aún, lo uno y lo otro. 
No; ha de ser esta noche; ahora mis- —¿Qué piensas tú? 
nio y no más tarde. ^ 
